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Abstract:  
  
How do you create the music venue of the future? To answer that you have to look at what’s 
already there, and find a way to innovate that. To make such an innovation, you must make a 
concept, which is both relevant and able to stand the test of time. This study seeks to create such a 
concept. In order to do so we had to ensure the relevance of the concept, by looking at the 
tendencies in contemporary art forms, and Michael Eigtved, a Danish culture theorist, views on that 
matter. When looking upon the individual in these surroundings, theories by Pierre Bourdieu is 
included, to explain how the individual sees itself in this context. Regarding the concept of 
operation it is based on voluntariness. We have collected empirical knowledge from already 
existing venues and created our concept on the basis of their already existing concepts. Once again 
theories by Bourdieu is included to explain the individual in the context of voluntariness.  
Based on the tendencies we have researched, it is concluded, that in order to create the 
music venue of the future, you will have to base the concept on inconstancy. That would make the 
venue able to meet the demands of the audience, now and in the future, and in that way ensure that 
the venue will stay relevant. 
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Problemformulering 
Hvilke tendenser skal inddrages i henhold til at fremtidssikre et nyetableret spillested og derved 
forblive en relevant aktør i kulturlivet. 
 
Problemfelt 
En koncertoplevelse er meget mere end blot en kunstner, der leverer en performance til sine 
tilskuere. Der er dybere elementer bag en koncert eller et event. Der er de folk der har været med til 
at opstille hele showet, dette inkluderer lysteknikere, lydteknikere og den samlede sceneproduktion. 
Ligeledes er der den del, som varetager det visuelle udtryk under en koncert; Her værende alle 
elementer i rummet der bruges til at underbygge scenografien. Ydermere er der de folk, der står for 
andet end det fysiske. Der er en ledelse samt medarbejdere, som har en indflydelse på hele 
spillestedets profil. For at opretholde en profil, skal spillestedets koncept skinne igennem. 
Førnævnte medarbejdere kan blandt andet inkludere brugen af frivillige, hvis kompetencer og evner 
kan gavne spillestedet. Inddragelsen af frivillige kan dog blive problematisk, specielt i opstartsfasen. 
Skulle de frivillige ikke besidde de fornødne kompetencer, kombineret med  en manglende 
promovering fra spillestedets side, skabes der problemer i forhold til de frivilliges engagement. 
 
Når man taler om et fremtidig spillested, må man unægteligt også omtale de tendenser der ses 
indenfor nutidens kulturelle aspekter. Crossover, stedspecifikhed og teatralske begivenheder kan 
bruges til at analysere disse tendenser. Vi vil se på om elementer af disse tendenser kan skabe noget 
foranderligt både for kunstnerens performance, men ligeledes også ved spillestedets visuelle aspekt 
og udtryk. Dette stiller også et spørgsmål om hvorvidt og hvorledes, et fremtidigt spillested kan leve 
op til en konstant foranderlighed indenfor nutidens kultur ved brug af disse tendenser. 
Samtidig kan spørgsmålet om, hvilken slags musikprofil spillestedet skal have, tages op. Derfor er 
man nødt til at analysere, om det er kunstneren der skal understøtte spillestedets koncept, eller om 
spillestedet skal influere på kunstnerens udtryk.  
 
Disse elementer kan underbygge et spillesteds koncept og dettes image udadtil og man kan derfor se 
på hvor et spillested med disse elementer, kan finde sted. 
 
 
 
 
 
Indledning 
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I 1964 slog dørene til spillestedet Hit House op på Frederiksberg. Målet var at skabe et musiksted 
for Københavns unge, og stedet blev hurtigt så stor en succes, at gulvet måtte omlægges flere gange 
på grund af slitage fra de mange dansetrin. Hit House blev snart et forbillede for andre spillesteder i 
hovedstaden, og var omdrejningspunkt for ungdom og pigtråd frem til lukningen i 1968. (Web 1) 
I kraft af at Hit House tilbød noget der var uset og spektakulært tilbage i 1960’erne, vil vi kigge på, 
om der kan etableres et nutidigt spillested, med samme gennemslagskraft. Samtidig kan 
inkorporeringen af nutidige kulturelle tendenser måske være med til at skabe en succes, i samme 
omfang som Hit Houses. Dermed kan det konkurrere med de nærliggende spillesteder i 
nabokommunenerne og måske ende med at blive forbilledligt.  
Vi vil derfor skabe fremtidens spillested, der i dannelsen af en kreativ hybrid af genrer, vil sløre 
grænserne mellem publikum og kunstnere. 
 
Motivation 
Vores motivation for arbejdet med dette projekt, har været muligheden for at beskæftige os med en 
nytænkning af koncertoplevelsen. Samtidig har det været en motiverende faktor, at projektet har 
stor relevans i kraft af den debat der har verseret hen over sommeren, omkring etableringen af et 
spillested på Frederiksberg.  
Musikindustrien er blevet en indflydelsesrig og magtfuld industri. Konkurrencen er benhård, både 
for musikere og for de steder der afvikler koncerter. Det postmoderne menneskes tilgang til musik 
har ændret sig og oplevelsen skal være unik og anderledes, for at publikum fastholdes. Det er vigtigt 
at tilbyde noget anderledes end den oplevelse, de ellers kunne have haft sammen, hjemme i deres 
egen stue. Vores motivation for dette projekt bunder dermed også i de tendenser, der styrer det 
kunstneriske aspekt af vores samfund i dag.  
Etableringen af et spillested, lokaliseret centralt og tæt på allerede fungerende spillesteder, er 
ligeledes en udfordring, da disse konstant er i konkurrence med hinanden om at opnå publikum.  
 
Politisk motivation 
Vores projekt udspringer af en debat i Frederiksberg kommune, der omhandler oprettelsen af et 
kommunalt støttet spillested. Ved projektets start var forhandlingerne omkring budgettet for det 
kommende år under opsejling. Økonomisk opbakning til oprettelsen af et spillested var også på tale. 
Vi mener derfor, at vi med vores projekt har en mulighed for at præge dette tiltag, samt bidrage til 
debatten. 
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Budgetforhandlinger i 2013 udmundede i, at der blev afsat 600.000 Dkr til en forundersøgelse af 
muligheden for at etablere en kulturskole samt et spillested. Vi vurderer at denne forundersøgelse 
giver et incitament for den politiske interesse i, at dette kan blive en realitet. 
  
Den kommunale vision er, at spillestedet skal fungere som del af en kulturskole og ligeledes 
undersøges muligheden for et samarbejde med Det Kongelige Musikkonservatorium. 
Vi har taget afsæt i disse forhandlinger, men læner os ikke decideret op af dem. Vi har brugt dem 
som retningslinjer og ikke nødvendigvis sat rapporten op ud fra de idéer vi er blevet præsenteret for 
gennem vores undersøgelser af feltet. Vi har ligeledes kun inddraget de spillestedsmæssige aspekter 
og har ikke gjort os overvejelser om inkorporeringen af hverken kulturskolen eller 
musikkonservatoriet.  
  
Valg af teori 
Vi har valgt at inddrage Pierre Bourdieus begreber om habitus, felter og kapitaller. Disse skal danne 
grundlag for motivationen bag begrebet frivillighed og hvorfor individer vælger at udføre frivilligt 
arbejde, ud fra en subjektiv kontekst. Samtidig vil vi bruge habitus til at analysere konceptets appel 
i forhold til subjektets kulturelle kapital.  
Særligt den kulturelle kapital vil vi berøre og sætte i forbindelse med vores empirisk indsamlede 
materiale ved interviews med henholdsvis Lars Sloth, spillestedsleder ved Gimle, samt Aslak Balle 
Hansen, spillestedsleder ved Stengade 30. Ligeledes vil vi bruge den til at belyse hvilke tendenser 
der ses indenfor kultur idag og hvordan de kan appellere til subjektets kulturelle kapital. Teorien 
står derved ikke alene, men underbygger denne indsamling af empiri, hvilket giver et dyberegående 
kontekstuelt billede. 
 
For at forstå kapital begreberne, er det en nødvendighed også at redegøre for habitus, såvel som 
felter. 
Projektet søger både at være generativ ved en konkretiseret case, udmøntet af debatten på 
Frederiksberg, men ligeledes at udtrykke en mere generel problemstilling ved opbygningen af et 
spillested, hvorfor der også vil redegøres for teori, uden understøttelse af direkte empirisk materiale.  
Vi har ligeledes valgt at inddrage Frederik C. Boll, Nana G. Alsted og Jakob M. Hald’s teorier om 
generelle frivillige, da vi har fundet ud af, at vi har kunnet bruge deres kategoriseringer af frivillige 
som værktøjer til at forme et udgangspunkt, hvorfra vi ligeledes har kunnet sammenholde det med 
vores empirisk indsamlede materiale. Ydermere har dette kunnet understøtte os i vores egen case på 
Frederiksberg, uden at vi tager direkte afsæt i deres opstillinger. 
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Vi har lavet meget feltarbejde, for at komme frem til vores egentlige problemstilling. Vi har derfor 
først måtte undersøge hvordan man kommer frem til et koncept, til det har vi gjort brug af Bindslevs 
guidelines til idéudvikling, og hvordan man gennem forskellige processer, finder frem til et koncept 
(Claus Bindslev 1998). Til at understøtte vores konceptudvikling, har vi ligeledes måtte forstå 
hvorfor og hvordan, vi er kommet frem til konceptet Det Foranderlige Rum. Vi har derfor undersøgt 
hvilke kulturelle tendenser, der afspejler sig i vores koncept. Vi har inddraget Michael Eigtveds 
teorier om forestillingsanalyser og crossover-tendens, som belyser de kulturelle tendenser vi har i 
dag: både hvordan subjektet perciperer begivenheder, men også hvordan kontekst, rum og 
kunstneriske elementer er med til at skabe teatrale begivenheder. Disse tendenser danner baggrund 
for vores koncept og bruges til at understøtte konceptet og dets aktualitet.  
  
 
Pierre Bourdieu 
Bourdieu mener, ifølge Lisanne Wilken (2006), at splittelsen mellem den eksistentialistiske og 
strukturalistiske tænkning, som er en symptomatisk dualisme for vestlig tænkning, ikke giver et 
fyldestgørende billede af sociale strukturer. Denne dualisme er kun meningsfuld, når den bruges til 
at skabe klarhed og bruges til at udskille hvad vi interesserer os for, eller hvad vi ikke interesserer 
os for. Han mener dog, at den ikke skal forveksles med virkeligheden. Han prøver derfor at bygge 
bro mellem disse to, da han ikke ser dem som to forskellige indfaldsvinkler, men også relaterer dem 
til hinanden. 
Bourdieu ønsker at forstå, hvordan agenter handler, når de både er betinget af deres forståelser, eller 
“erfaringer”, af systemet, men også når de er begrænset af selvsammes objektive strukturer.  
Bourdieu beskriver altså, hvordan individet handler, på baggrund af dets subjektive tolkninger af 
verden. Dette beskrives gennem begreberne habitus, felter samt kapitalerne. (Wilken, 2006) 
 
 
Det sociale rum 
Pierre Bourdieu forklarer at det sociale rum er frembragt, ved at agenterne, eller aktørerne, indtager 
en plads i forhold til hinanden i rummet. Her bliver agenter placeret ud fra en økonomisk og 
kulturel kapital. Agenter har mere til fælles, desto mere de er lig, i forhold til disse og modsat, hvis 
der er større forskel på agenternes beholdning af de to kapitaler. Dette er med til at give en 
magtfordeling; dem der har meget af de to kapitaler; det kan være direktører eller lærere og dem der 
har lidt, det kan være ufaglærte. En anden måde at anskue det på, er at se på de to kapitaler hver for 
sig; her ser vi, at læreren står i modsætning til direktøren; her har læreren en højere kulturel kapital i 
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forhold til økonomisk, mens direktøren har en del mere økonomisk end kulturel kapital (Pierre 
Bourdieu 1994, 21). 
Dette viser noget om det, Bourdieu kalder for de to differentieringsprincipper, som værende 
økonomisk kapital og kulturel kapital, der ifølge hans udsagn er de to mest effektive kapitaler i den 
vestlige verden (Bourdieu 1994, 21). 
 
Habitus 
Habitus er en relation mellem individet og det sociale. Det forstås som et kulturbegreb og beskriver 
hvordan folk forholder sig i en given situation, i forhold til forståelsen af den givne situation de 
befinder sig i (Wilken 2006, 43). 
 
“Verden omfatter mig, men jeg forstår den, fordi den omfatter mig. Det er fordi den har skabt 
mig, fordi den har skabt de kategorier, jeg bruger til at opfatte den med, at den forekommer 
mig naturlig og indlysende” (Pierre Bourdieu & Loïc J.D. Wacquant 1992 133) 
 
Habitus er produktet af socialisering. I barndommen sker en ubevidst internalisering af objektive 
strukturer, via erfaring mere end forklaring.(Wilken 2006, 43) 
Derfor opfatter Bourdieu familien som et udgangspunkt i konstruktionen af den sociale verden, der 
står til grund for alle sociale grupperinger og på den måde bliver et princip i agenternes habitus 
(Bourdieu 1994, 139). 
Når der tales om kultur inden for habitus begrebet, skal det forstås som en måde at se på, hvordan 
individet optager omverdens elementer i individets personlighed, især normer og regler; det som 
psykoanalysen kalder internalisering. Samtidig i denne process, omsætter individet dets viden til 
praktisk handling, en eksternalisering af internaliserede strukturer (Wilken 2006, 43). 
Denne praktiske handling, eller sans, viser det, at agenterne i et felt har en sans for ’spillet’ og ved 
hvordan spillet vil udvikle sig(Bourdieu 1994, 44). Dette defineres yderligere i følgende afsnit. 
Agenterne opfatter altså hvordan den sociale verden hænger sammen og ud fra en fælles opfattelse 
eller princip, danner den sunde fornuft; en mentalstruktur der indtages af individet gennem en 
socialisering og derfor både er en individuel og en kollektiv størrelse (Bourdieu 1994, 137). 
 
Bourdieu forklarer habitus som en kropstilstand, snarere end en sindstilstand. Det forstås ved, at 
man i lige så høj grad husker med kroppen som med sindet. Bourdieu forklarer, at måden man står, 
sidder og taler i diverse situationer, er indlejret i kroppen mere end det er i bevidstheden; man kan 
betegne det som ’rygmarvssviden’ (Wilken 2006, 44). 
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Når individerne tænker rationelt i den sociale verden, grundet deres habitus, må man forstå at denne 
rationalitet er begrænset. Ikke blot grundet begrænset intellektuel kapacitet eller 
informationsmængde, men også da der i høj grad er tale om en begrænsning af den enkeltes tanke- 
og videnskategori grundet vedkommendes opdragelse og uddannelse (Bourdieu & Wacquant 1992, 
111). 
Bourdieu forklarer, når han taler om begrebet habitus, at det ikke er for at påvise vaner, da der ikke 
er tale om en bevidst handling fra subjektet (Bourdieu & Wacquant 1992, 107). 
Habitus er varige dispositioner, der som oftest bliver forstået som livsvarige. Habitus begrebet skal 
derfor også forstås som relativt uforanderligt. Mens nogle betegner det som fuldstændigt 
uforanderligt, bliver det af Bourdieu beskrevet som trægt, men foranderligt i enkelte tilfælde. Det 
kan ses i tilfælde, hvor individets habitus ikke er i samspil med deres konkrete virkelighed. 
Eksempelvis hos flygtninge- og adoptivbørn. Dette kan udmunde sig i sindstilstande som 
depression, men også til social fornyelse. 
Måden hvorpå der kan ske forandring i individets habitus, er gennem en ydre forandring; det er ikke 
noget der sker automatisk. Der skal forekomme en accept af det nye sociale miljø, ligesåvel en 
samtidig accept fra det nye miljø (Wilken 2006, 45). Føler man sig ligeledes ikke accepteret af ens 
sociale miljø, vil man søge accepten andetsteds, eller forsøge at ændre miljøets habitus. 
 
I henhold til habitus er kulturel kapital og økonomisk kapital med til at agenterne, inden for et felt, 
har mere eller mindre den samme kapitalfordeling og er her med til at sammenholde en 
tilbøjelighed til at have lignende livsstile. Dette kan for eksempel ses hvis man kigger på, hvilken 
mad subjektet indtager, eller hvilke sportsgrene denne dyrker og hvordan aktiviteterne, som disse, 
udføres, indenfor forskellige grupperinger (Bourdieu 1994, 23-24).  
 
Felt. 
Felt og kapitaler er to af Bourdieus begreber der hænger så meget sammen, at det er svært at 
definere det ene, uden ligeledes at definere det andet. 
Bourdieus begreb ’felt’ er et værktøj til at forstå den sociale interaktion der foregår i mellem 
mennesker. Ifølge ham indgår vi alle i forskellige felter. Disse felter kan ses som en slags arenaer, 
hvor magtkampe udspiller sig, for at agenterne kan rangerer sig i forhold til hinanden i et socialt 
hierarki. Bourdieu mener, at man kan beskue felter som et spil, dog med det forbehold at der i et felt 
ikke nødvendigvis er en ”bevidst konstruktion med eksplicitte regler” (Bourdieu & Wacquant 1996, 
85). Med dette etableret kan man drage den parallel, at i et spil og i et felt, vil deltagerne kæmpe om 
en belønning og på denne måde vil agenterne have noget på spil. Et felt bliver defineret af dets 
agenter og hvad disse agenter sætter på spil for at opnå social stadie.  
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For at vinde ”spillet” kan der gøres brug af ”trumfkort” (Bourdieu & Wacquant 1992, 85). Disse 
kan for eksempel være, at man har meget af en kapital, der er eftertragtet i feltet. Kapitalernes værdi 
er afhængig af konteksten og ligeledes hvilket felt de bliver sat i spil i. I et felt kan det være utrolig 
vigtigt at have en høj kulturel kapital, hvor det i et andet kan være mere relevant med en høj 
økonomisk kapital. Dermed kan et trumfkorts værdi også varierer fra felt til felt. 
Bourdieu skriver: 
 
”… i den forstand er kapital et kort eller en jeton, der har gyldighed på et bestemt felt både 
som våben og indsats. Indehaveren kan i kraft af sin kapital udøve en vis magt og indfyldelse 
og derved eksistere i feltet i stedet for at blive betragtet som rent fyldt” (Bourdieu & 
Wacquant, 1992, 86) 
 
Dette understreger betydningen af kapitalernes værdi i et felt. Feltet definerer, hvilke kapitaler der 
giver høj status, men omvendt definerer kapitalerne ligeledes feltet. 
I Bourdieus teori skal kapital forstås som agentens besiddelse af ressourcer, eller værdier, der er 
eftertragtet i netop det felt, hvori agenten befinder sig. 
For at opstille et felt og lave en slags analyse over dette, kan man ifølge Bourdieu gøre brug af tre 
sammenhængende momenter (Bourdieu & Wacqaunt 1992, 91). 
Felter rangerer sig ikke kun som et enestående tilfælde. Et felt skabes og defineres ud fra ”feltets 
placering til det overordnede magtfelt” (Bourdieu & Wacqaunt 1992, 91). Denne placering må 
bestemmes som første led af en analyse. Dernæst må man kortlægge objektive relationer, der 
foregår mellem agenterne i feltet. Disse defineres, ved at se på hvilke positioner der bliver kæmpet 
om, i forhold til den autoritet som feltet præges af, af objektive relationer. Objektive relationer er de 
kendsgerninger og det grundlag, der er definerende for agentens liv, uafhængigt af om agenten selv 
forstår dette. (Wilken 2006, 96) 
Til sidst må man kigge på agenternes habitus. Hvilken verdenopfattelse der gør sig gældende hos 
agenterne og ligeledes hvilken agenda disse har, i forhold til hvordan dette specifikke felt vil 
påvirke agentens livsforløb (Bourdieu & Wacqaunt 1992, 91). 
Når et felt er etableret og nogle agenter har tilegnet sig højt positionerede statusser, må der samtidig 
forventes en fortsat kamp om de højtestimerede positioner og det er dette spil der holder feltets 
dynamik igang og konstant aktualiserer feltet. Når der ikke længere er noget at kæmpe for og 
ambitionerne er sat ud af spil, forringes feltets sociale hierarki og kamp (Bourdieu & Wacqaunt 
1992, 92).  
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Bourdieu opererer med tre hovedkapitaler; økonomisk, kulturel og social kapital. Derudover 
beskæftiger han sig ligeledes med symbolsk kapital. Symbolsk kapital udspringer af de andre 
kapitaler i den forstand, at man kan højne sin symbolske kapital i kraft af, at man har meget af den 
kapital, der er velset, afhængigt at, hvilket felt man befinder sig i. Ved for eksempel at have en høj 
økonomisk kapital, i form af et velbetalt arbejde, kan man opnå en høj symbolsk kapital ved at få 
anerkendelse og accept i det pågældende felt. 
Kapitalerne kan have større eller mindre betydning i et felt, alt efter hvilken kapital der er aktuel for 
feltet. Dermed er det også feltet der tillægger de forskellige kapitaler værdi og dette gøres ud fra 
hvilken kapital, der “står på spil”. 
 
Metoder 
 Hermeneutisk metode 
Den hermeneutiske metode er en metode til at tilegne os, samt forstå empiri og teori. Før man 
begynder at beskæftige sig med et givent emne, har man utvivlsomt en forforståelse af, hvad dette 
handler om. Med metoden, den hermeneutiske spiral, tilgår man emnet med en forforståelse. 
Derefter tilegner man sig viden, hvorefter man opnår en udbygning, eller ændring af sin 
forforståelse og videre hen, tilgår emnet med en viderebygget, eller ændret forståelse. Dernæst til 
egner man sig mere viden og så videre. Deraf navnet den hermeneutiske spiral, da ens indsamling af 
empiri, hele tiden sætter subjekts forståelse i bevægelsen af en spiral. 
Vi har brugt den hermeneutiske metode som en overordnet metode til at researche omkring vores 
projekt. Vi har gennem hele projektet benyttet os af denne metode og den falder ikke konkret på et 
bestemt område af rapporten, men er brugt igennem hele forløbet. 
 
Interview 
For at undersøge hvordan ‘fremtidens spillested’ kan finde sted, har det været nødvendigt at 
indsamle empiri. Dette har vi gjort ved hjælp af kvalitativ forskning. Feltarbejde og især interviews, 
har vi set som en nødvendighed, da vi har ønsket at opnå specifik viden om respektive felter - i 
starten var det en metode til at veje debatten og indsamle empiri fra politiske instanser og ligeledes 
ved den organisatoriske opbygning af et spillested. Vi har benyttet os af to bøger af Steiner Kvale, 
‘InterView - En Introduktion til det Kvalitative Forskningsinterview’ og ÌnterView - En 
Introduktion til et Håndværk’ og fra den første af disse, brugt to metodiske tilgange til interviewets 
opbygning, det værende ‘minearbejderen’ og den ‘rejsende’ (Steiner Kvale 2002, 17).  
Vi benyttede især den rejsende, da vi foretog interviews i starten af forløbet. De blev derved brugt 
som en generel indsamling af empiri, uden nogen konkret agenda. Der var forberedt spørgsmål, 
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men disse blev grundlæggende kun brugt som pejlesnor for interviewets forløb - der var rig 
mulighed for at gå ud over spørgsmålene. 
Slutvis i projektperioden benyttede vi i højere grad minearbejderen, da vi på dette tidspunkt var sat 
godt ind i vores emne og manglede konkret empiri til enten at af -eller bekræfte teori, samt som 
videre undertsøttelse for tidligere indsamlet empiri. Vi stillede her specifikke spørgsmål, da vi netop 
søgte empiri på bestemte områder. Der var selvfølgelig stadig plads til at gå ud over interviewets 
“rammer” hvis den interviewede havde yderligere brugbar viden, men som udgangspunkt var dette 
ikke hvad vi søgte.  
 
Induktiv og deduktiv metode 
I forhold til interviews er der to måder at behandle empiri og teori; induktiv og deduktiv. Med den 
induktive metode behandler man empiri uden nogen form for forforståelse og det er empirien der 
styrer det videre forløb. Vi har gjort brug af den deduktive metode, som er mere teoretisk funderet. I 
denne læses der teori og ud fra dene teori indsamles empirien. Dette har vi gjort i kraft af at have 
læst og brugt Steiner Kvales ‘Interview’ (2002), til at stille et relevant og teoretisk korrekt interview 
op. 
 
Demografisk metode 
I vores analyse af, om der var behov for et spillested på Frederiksberg, har vi undersøgt 
demografiske forhold. Vi har benyttet os af Lisbeth B. Knudsens (2007) metoder, som har gjort os i 
stand til at bruge demografien som et videnskabeligt værktøj, der har hjulpet os til at opsætte en 
statistisk beskrivelse af befolkningens tilstand og forandringer; den har været med til at beskrive 
størrelse, struktur og vækst. Samtidig med at vi kan se befolkningsbeskrivelsens fortid og dens 
nuværende sandhed, har demografien også været et hjælpemiddel, når vi har ønsket at 
anskueliggøre den fremtidige befolknings størrelse og sammensætning.  
 
Transskribering 
Transskribering er foretaget, med udgangspunkt i at få så mange brugbare informationer som muligt. 
Vi har ikke skullet analysere emotionelle holdninger, men udelukkende simpel data og 
transskriberingen bærer derfor ikke præg af følelsesmæssige udbrud. Til dette har vi benyttet os af 
Steiner Kvale og Svend Brinkmanns ‘InterView’ (2009). 
 
Dimension 
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Vi har i denne opgave valgt dimenionsfeltet ‘subjektivitet og læring’. Det valg er faldet på baggrund 
af, at vores opgave berører sig på subjektet, sat en i social sammenhæng og omhandler derved 
relationen mellem subjektet, samfund og dets omgivende kultur. Vi har i denne forbindelse 
undersøgt subjektets ageren i denne sammenhæng og analyseret hvorfor dette agerer på en præcis 
måde. Ydermere har vi undersøgt subjektet under institutionelle forhold, eller i en socialarena, i 
denne opgave værende et spillested. I denne kontekst har vi inddraget subjektets opvækst, sociale 
arv samt uddannelsesniveau, som alle kan give et indblik i, hvordan og hvorledes individet forstår 
sig selv og andre, i en given kontekst og ligeledes deres valg af disse. Til dette har vi inddraget 
teoretikere samt metoder, som har fæste i det sociologiske samt det kulturelle felt. 
 
Empirisk grundlag 
Vores empiriske grundlag har vi overvejende tilegnet os igennem interviews. I forbindelse med 
dette projekt har vi interviewet personer, vi har set som aktører på den politiske scene, samt 
‘spillesteds’ scenen.  
 
Spillesteder 
Empirien ved frivillighed er indsamlet ved henholdsvis interviews med Lars Sloth, spillestedsleder 
ved Gimle og Aslak Balle Hansen, spillestedsleder ved Stengade 30. 
Udvælgelsen af Gimle, var en forudindstillet handling, da vi allerede vidste, at Gimle havde et stort 
brug af frivillige og nød stor succes med dette. Stengade 30 blev senere udvalgt, med henvisning fra 
spillestedsleder Lars Sloth, fra Gimle, da han mente, at deres store arbejde med frivillige besad en 
anden tilgang, end Gimles. Fælles for de to er dog, at de begge tillader en vis grad af frivillig 
ansvarlighed, Stengade dog mere end Gimle. Dette var dog præcis hvad vi ville undersøge; hvilken 
måde de ledte deres frivillige på, hvorledes de frivillige havde indflydelse på spillestedet, samt i 
hvilken grad de ledte deres frivillige på.  
 
Gimle 
Gimle er et spillested og ungdoms kulturhus lokaliseret i Roskilde. Det har eksisteret siden 1988 og 
blev i år 2000 overtaget af Fonden Gimle, som i dag driver det i overensstemmelse med Foreningen 
Gimle. Gimle bestræber sig på, at være til for regionens borgere, hvorfor de bestræber sig på at 
involvere disse i diverse aktiviteter og arrangementer. Både som publikum, men også som frivillige. 
I øjeblikket har de over 100 tilknyttede frivillige.  
 
Stengade 30 
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Stengade 30 blev genåbnet september måned, 2010, efter en konkurs. Åbningen skete ved en 
gruppe frivillige kræfter omkring foreningen Stengade 18. Målet har været at bibeholde Stengades 
frivilligpolitik, hvor inddragelsen sker på baggrund af de kreative kræfter, som Stengade mener, at 
de frivillige bidrager med. 
 
Ovenstående organisationer berører sig begge på brugen af frivillige, dog i forskellig kontekst. 
Gimle inddrager frivillige, da denne organisation ikke ville fungere, rent økonomisk, foruden. De 
sætter ligeledes fokus på den frivilliges løsning af opgaver som værende konstruktiv. 
Derimod inddrager Stengade 30 sine frivillige ud fra et kreativt synspunkt og mener at inddragelsen 
af de frivillige udelukkende sker under uddannelsesmæssige, samt den nytænkning frivillige kan 
bidrage med. 
 
Politiske interviews 
Den politiske empiri vi har indsamlet, er indsamlet på baggrund af Interviews med aktører, der har 
været involveret i debatten om et nyt spillested. Vi har blandt andet taget udgangspunkt i Morten 
Jung fra det radikale venstre, der er formand for kultur- og fritidsudvalget i Frederiksberg 
Kommune. Han er en af de ledende fortalere for et spillested på Frederiksberg og vi fik derigennem 
indsamlet empiri vedrørende debatten om et kommunalt spillested . Blandt andet om de, på det 
tidspunkt, nyligt afsluttede budgetforhandlinger i Frederiksberg Kommune. 
Ydermere interviewede vi Anne Spanget-Larsen, musikkonsulent i Frederiksberg Kommune. 
Valget om at interviewe hende og bruge hendes tanker som empiri i den politiske debat, blev taget, 
da hun også er aktiv fortaler for et spillested på Frederiksberg. Et element vi kunne uddrage af 
denne empiri, modsat Morten Jung, var, at Anne Spanget-Larsen upartisk kunne give sin mening til 
kende. Morten Jung er politiker og skal derved bevare en vis diskurs og kan ikke på samme måde 
tale “frit”. Dette resulterede i vidt forskellige meninger omkring mange af komponenterne til et 
eventuelt spillested på Frederiksberg. 
 
Morten Jung: 
Morten Jung er lokalpolitiker og kulturformand i Frederiksberg Kommune. Dette interview blev sat 
op med henblik på at samle informationer fra politisk side og konkretisere hvilke reelle 
problemstillinger der kunne arbejdes med. Dette kunne vi senere bruge i vores koncept process og 
samtidig gav det os en generel baggrundsviden. 
 
Anne Spanget-Larsen 
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Anne Spanget-Larsen er musikkonsulent i Frederiksberg Kommune. Hendes funktion var at give os 
et overblik over debatten om et muligt spillested på Frederiksberg og gav os ligeledes et overblik 
over kulturforvaltningens vision for et spillested.  
 
Koncept og Vision 1 
 
Igennem idéudvikling og brug af empiri, har vi skabt et koncept for fremtidens spillested, kaldet 
Det Foranderlige Rum. Konceptet har et konstruktionelt, visuelt og strukturelt aspekt. 
I dette afsnit vil der blive redegjort for form og funktion, hvortil rapporten vil stå som en analyse og 
diskussion af tendenserne, der har dannet baggrund for, at vi er kommet frem til dette koncept. 
Konceptet er skabt via en iterativ proces, hvor vi løbende har tilpasset vores indledende 
idéudvikling, med den empiri vi har tilegnet os. 
Det overordnede koncept, Det Foranderlige Rum, opfordrer til, at et spillested skal kunne tilpasse 
sig eventet. 
 
Konstruktion 
I konstruktionen vil vi tage højde for, at koncertrummets vægge skal være mobile. Dette vil give 
fleksibilitet og understøtte intimiteten ved mindre arrangementer og skabe rum, når der afholdes 
større koncerter. 
Ligeledes går vi, hvad angår sceneopbygningen, væk fra den klassiske proscenium-tilgang og 
indfører i stedet Den Mobile Scene. Som med væggene, skal scenen kunne formes efter behov. 
Dette vil gøre rummet mere smidigt og mobiliteten i scenen vil skabe mulighed for, at musik vil 
kunne opleves på flere måder. 
 
Den Visuelle oplevelse 
Der opfordres, med vores koncept, til oplevelsens unikhed.  
Konstruktionen skal opfattes som et blankt lærred, der opfordrer kunstneren til at forny den visuelle 
fremtoning. Scene, lys, lyd og visuelle virkemidler skal være med til at udtrykke en helhed, og 
konceptet opfordrer derfor kunstneren til at involvere sig i hele processen. 
Vigtigt er det, at de visuelle virkemidler ikke er unikke i sig selv, men at det er i kombinationen og 
sammenhængen mellem lys, lyd, visuelle virkemidler og scenens opbygning, at der bliver skabt en 
unik oplevelse. 
Repetition bliver på denne måde ikke en mulighed, idet der sikres, at de enkelte koncerter ikke 
udføres ens. 
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Håbet er, at publikum vil få en oplevelse startende med koncertens annoncering, frem til, at dørene 
åbnes og at sanseligheden vil følge med dem hjem. 
Denne event-specifikhed er således en nytænkning af rammerne for et spillested. 
 
Den Strukturelle Vision 
Som en gennemgående del af driften skal der inddrages frivillige. Den daglige drift skal bestå af en 
fast ledelse, der har det overordnede ansvar for at konceptet opretholdes. Der skal være mulighed 
for, at brugere af stedet, skal kunne involvere sig i enkelte projekter og mulighed for at loyale 
frivillige får en medindflydelse ved at indgå i bar-, drifts-, musik- og teknikudvalg. Hvert udvalg vil 
have en fastansat tilknyttet, der vil have det primære ansvar og ligeledes stå for kommunikationen 
på tværs af udvalgene. 
Formålet med at inddrage frivillige er at forankre spillestedet lokalt og skabe ejerskab. 
 
Hvordan skal konceptet udleves 
Hvis man skal skabe brugerdreven innovation, er det vigtigt at analysere brugerne. Ved at foretage 
en grundig målgruppeanalyse, hvor man kommunikerer med de kommende brugere og dernæst 
skaber nye tiltag ud fra den viden man får fra de førnævnte analyser, kan spillestedet skabes, ud fra 
det behov som de kommende brugere har.  
Brugerdreven innovation er ofte benyttet i produktskabende virksomheder, der, ved at analysere 
brugerne, kan skabe produkter ud fra selvsammes behov. (Kulturministeriet 2008, 11) 
Dette vil være med til at skabe ejerskab, da inddragelse er med til at give og skabe værdi, for alle 
deltagere.  
 
I brugerdreven innovation, indgår to elementer. Den teoretiske, hvor man analyserer feltet og 
brugerne og indsamler viden, samt den praktiske hvori man inddrager brugerne. (Kulturministeriet 
2008, 11) 
For et spillested ville den teoretiske del bestå i, at man undersøger behovet for et spillested og 
forhører sig blandt de kommende brugere omkring, hvilken slags spillested de reelt set har behov 
for. Den praktiske del ville bestå i yderligere inddragelse af brugerne, ved at lade dem indgå i den 
idéskabende proces. På denne måde vil udviklingen af spillestedet være en iterativ proces, hvor alle 
kompetencer udnyttes. 
 
Ved at inddrage brugerne, opfordres der til handling. Brugerdreven innovation er altså en aktiv 
brugerdimension, der har rødder i “The Scandinavian Approach”. Denne tilgang startede i 
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1960’erne-1970’erne: “hvor man ved at inddrage brugerne i udviklingen af et softwareprodukt 
tilstræbte mere demokrati og bedre forhold på arbejdspladsen” (Kulturministeriet 2008, 11) 
 
Det amerikanske designfirma, IDEO1, er gået endnu længere i sin brugerinddragelse. Ved at starte 
med at kigge på allerede eksisterende produkter, analyserer de fordele og ulemper og tager herefter 
den opnåede empiri med i den videre idéudvikling. Næste skridt er, at udvikle en prototype der 
testes på brugere. Igen kigges der på, hvad der fungerer ved prototypen og hvad der skal ændres og 
endnu engang bruges denne nye empiri til at videreudvikle produktet. (Kulturministeriet 2008, 12) 
Denne proces fortsætter, indtil man står med det færdige produkt. At bruge denne proces til at skabe 
et spillested, vil være givtigt. Ved at analysere andre koncertsteder, kan man indsamle andres 
erfaring: hvad fungerer godt? Hvor kan man tænke anderledes? Ud fra andres løsninger, kan vi som 
udviklere af spillestedet finde på nye muligheder og ved at inddrage brugerne, kan vi få viden om 
brugernes behov. Yderligere vil inddragelsen af brugerne skabe en merværdi for dem og dermed et 
større engagement for spillestedet. 
Brugerinddragelsen kunne eksempelvis starte med en kvantitativ brugerundersøgelse af vores 
målgruppe. Dette er ressourcekrævende og omfattende, men det er med til at fortælle noget om de 
kommende brugeres behov. Her ville brugerne indtage en passiv rolle som vidensleverandører. Den 
samme rolle vil brugerne få, ved udførelsen af feltstudier til koncerter, hvor brugernes behov 
analyseres. Analysen er i dette tilfælde kvalitativ, og berører sig på tilfredshedsundersøgelser. Den 
kan dermed give et repræsentativt billede på brugerne i den konkrete sammenhæng, som der ønskes 
at observere.  Næste skridt er, at få brugerne til at gå fra passive vidensleverandører til aktive 
medudviklere. Dette kan gøres ved dels at inddrage dem i udviklingen og dels ved at inddrage de 
mest engagerede i styringen af spillestedet. (Kulturministeriet 2008, 13). Ved at inddrage brugerne, 
får man en forståelse for, hvad publikum forventer af et spillested, for at opnå deres aktive 
deltagelse. Tendensen i dag er, at publikum er mere bevidste om den unikke oplevelse og bruger de 
sociale medier til at orientere sig om kulturelle tilbud (Kulturministeriet 2008, 19). Dette stiller krav 
til et kommende spillested om at være på forkant med den fremtidige efterspørgsel. Ved at inddrage 
lokale brugere i driften og gøre brug af “tovholdere” (Kulturministeriet 2008, 14), kan et spillested 
drage nytte af brugernes indsigt i nye tendenser.  
 
Vision 
Vores koncept opfordrer både til at skabe ejerskab og arbejde tværfagligt med blandt andet lokale 
kulturaktører samt musikere. Ved at lade rummet tilpasse sig koncerten, opfordrer vi kunstnerne til ********************************************************
1 IDEO udvikler produkter via iterative processer. Ved at samarbejde på tværs af faggrupper og kombinere 
analyse og idéudvikling, forbedrer og videreudvikler de alt fra software til tandpastatuber.  
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at tænke live-koncerten på nye måder. Scenen kan bygges op på forskellige måder og rummet kan 
gøres mindre eller større alt efter billetsalg og ønsker fra kunstneren. Ligeledes kan der opretholdes 
en følelse af intimitet mellem kunstner og publikum uanset deltagerantal gennem dette. Således 
åbner det op for, at spillestedet kan booke ukendte kunstnere, der endnu ikke har en større fanskare, 
men via deres udtryk har noget særpræget som spillestedet anser som værende nødvendigt at 
videreformidle. Spillestedets formål skal være at opretholde oplevelsens unikhed. 
 
 
Vores vision for spillestedet er, at grænserne mellem publikum og kunstner, bliver rykket, hvor 
udfordringen ligger i at finde en balance mellem kunstnerisk integritet og brugerinddragelse. 
(Kulturministeriet 2008, 23) 
Dette tager vi højde for, ved at have en daglig ledelse, der står for drift, organisering og musikprofil. 
Ved at kombinere en ledelse med brugerinddragelse, imødekommer vi ikke kun det fremtidige 
publikum, vi forankrer også spillestedet lokalt og skaber dermed mulighed for, at spillestedet vil 
overleve, i en tid hvor verden er konstant foranderlig. 
 
Tendenser 
 
I dette afsnit undersøges der nogle af de kulturelle tendenser der er i tiden og hvordan disse 
tendenser afspejler sig indenfor kunst og kultur. Formålet er, at analysere årsagen til, at vores 
koncept har fået, den form det har. 
Til undersøgelsen har vi brugt Michael Eigtveds teorier om forestillingsanalyse og Crossover-
tendensen. Selvom Eigtveds teorier udspringer af teater og iscenesættelser, mener vi, at samspillet 
mellem optrædende og publikum har lighedspunkter, desuagtet om det er en koncert eller en 
teaterforestilling. I dette afsnit inddrages desuden cases som forklarende elementer til tendenserne 
Crossover, Site-Specific Art og Den Teatrale Begivenhed. 
 
Indenfor teorier om forestillingsanalyse, er der sket en ændring af hvad der er omdrejningspunktet i 
analysen. Hvor man før baserede sin analyse på betydningen af værket, er der i større grad tendens 
til at se på hvilken, oplevelse publikum får. Genrer, traditioner, former og udtryk har ændret sig 
radikalt og bliver blandet på kryds og tværs (Michael Eigtved 2003, 9), ligesom retningslinjerne for 
iscenesat kunst i dag bliver betragtet som udtryksformer og elementer, der afspejler store dele af 
vores kultur. 
 
Publikums Perception 
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Under én og samme koncert, er der lige så mange perceptioner af oplevelsen, som der er deltagere. 
Hver deltager, er sin egen analytiker, da dennes udgangspunkt er et andet, end personen ved siden 
af og derfor kan en koncert aldrig opleves på samme måde. Der er nogle forventninger eller 
forudgående hændelser, der afgør måden man tager til koncert på og ligeledes kan ens individuelle 
placering i rummet, afgøre hvilken stemning den enkelte får med fra koncerten (Eigtved 2010, 11) . 
Samtidig afhænger oplevelsen også af hvor fokus er, under afviklingen af koncerten, for det enkelte 
individ. Nogle er måske fokuseret på forsangeren, mens andre holder øje med leadguitaristen. 
Eigtveds pointe er netop også, at man ikke skal se på eventet i sig selv, men at man også må se på 
det der leder op til koncerten og det der kommer efter at koncerten er slut. Helheden fra optakt til 
eventet, selve eventet og erindringen af eventet, er det der kaldes Den Teatrale Begivenhed. 
(Eigtved 2010, 11) Eigtved understreger dog også, at de nye tendenser inden for scenekunst låner 
elementer fra forskellige kunstarter og grænserne for hvornår et event starter og slutter, derfor er 
meget flydende. En koncertoplevelse ender nødvendigvis heller ikke, så snart loftlyset tændes og 
publikum forlader rummet. Tværtimod kan koncerten blive lagret emotionelt hos deltageren, der, 
ved at huske på oplevelsen, kan genopleve stemningen fra selve eventet. 
Der er altså ikke længere tale om oplevelsen i sig selv, men om hvad et event kan tilbyde og hvad 
eventet kommunikerer til deltagerne. Eigtved formulerer det således at der er to tilgange til at 
analysere et event, nemlig Den Semiotiske Tilgang, der omhandler analysen af iscenesætterens 
intention og Den Receptoriske Tilgang, altså hvad publikum oplevede. Eigtved indfører en tredje 
tilgang, hvor man, ved at analysere alle elementerne i eventet, kan finde ud af hvad der har en 
indvirkning på publikum. Ved dernæst at analysere selve eventet, lærer man hvad publikum rent 
faktisk oplever. Disse to undersøgelser skal så sættes i en kulturel kontekst. (Eigtved 2010, 22). På 
denne måde kommer forestillingsanalysen til at omhandle det, der kaldes den teatrale begivenhed. 
Sagt på en anden måde er den teatrale kommunikation i dag: 
 
“(...)centreret omkring undersøgelsen af udvekslingen mellem optrædende og tilskuer. Det 
er oplevelsens karakter og potentiale, samt præmisserne for dens opståen, der er i centrum 
(...)” (Eigtved 2010, 7) 
 
Det er under live-koncerten, at en kunstner får skabt relation til sit publikum og ligeledes dér, hvor 
publikum mødes i et midlertidigt fællesskab for at dyrke en fælles interesse. Det som blandt andet 
er med til at forene kunstner og publikum, er: “en fælles interesse i at forandre betydningen af de 
elementer, der er involveret i forløbet” (Eigtved 2010, 14) 
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En anden faktor for Den Teatrale Begivenhed er den mer-betydning, som alle elementerne der 
indgår i et event får, under afviklingen. Rum, scenografi og teknisk udstyr, er i sig selv ikke andet 
end materialer. Men disse materialer får, i mødet mellem kunstneren og publikum, en mer-
betydning i kraft af, at de understøtter det udtryk som kunstneren ønsker og den oplevelse, som 
spillestedet gerne skulle give sit publikum. Men det er måden hvorpå et publikum under en koncert, 
tolker det visuelle udtryk og indgår i relation til kunstneren, at det at tage til koncert kan få en mer-
betydning (Eigtved 2010, 21). For i og med at alle deltagere er sin egen analytiker, er det netop den 
subjektive tilgang, der afgører hvilken oplevelse der opnås. Opgaven for et spillested er derfor at 
skabe de bedst mulige rammer for, at koncerten bliver så demokratisk som muligt. Ved at udnytte 
rummets fleksibilitet og inddrage hele rummet som en del af det visuelle udtryk, vil der for alle 
deltagere opstå en unik oplevelse, dels på grund af subjektiviteten, dels fordi at rummet tillader, at 
oplevelsen inddrager alle, uanset placering i lokalet. 
 
Der er nu gjort rede for, at en teatral begivenhed udgøres af et element af subjektets perception af 
hele eventet og at der kan skabes en mer-betydning i mødet mellem kunstner og publikum. 
Det sidste element der former Den Teatrale Begivenhed, er konteksten for begivenheden. (Eigtved 
2010, 22). 
 
Rummets kontekst 
 
Ved at vælge en specifik lokation, øger man bevidstheden om hvad der kan forventes, hos publikum. 
(Eigtved 2010, 25 Derfor er lokationen væsentlig for publikums oplevelse. Dette betyder, at 
begivenheden starter fra annonceringen af koncerten og ikke først når dørene går op. En koncert 
placeret i det nu hedengangne ungdomshus på Jagtvej 69, fik en betydning i kraft af stedets historie. 
Bygningen blev opført i 1897 af arbejderbevægelsen og fungerede indtil 1982 som Folkets Hus. Det 
var her at Kvindernes Arbejderforbund blev stiftet, ligesom Folkets hus gemte flygtninge under 2. 
verdenskrig (Web 2). Disse faktorer, ligesom det at det var den autonome bevægelse der overtog 
styringen af huset i 1982, var med til at præge stemningen og forventningerne, for dem der deltog i 
en koncert i ungdomshuset. Eigtved bruger cirkusforestillinger til at understrege sin pointe: et cirkus 
er et cirkus, fordi det er et omrejsende telt, opbygget omkring en manege. Og at det mobile i 
rummet, samt det at publikum inddrages i forestillingen, er det der kendetegner et cirkus (Eigtved: 
2010, 25). 
Det der er gældende her, er begrebet Genius Locus, hvilket betyder lokationens medskabende kraft. 
Stedet, både selve bygningen, men også hvor det geografisk er placeret, har en indvirkning på 
stemningen og oplevelsen (Eigtved 2010, 26-27).  
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Der er to yderpunkter når man taler om stedets betydning, Det Arkitektoniske Rum og Det 
Illusoriske Rum. Det Arkitektoniske Rum har faste rammer og en klassisk opdeling mellem scene 
og publikum. Eventet må derfor tilpasses de forudsætninger, som rummets form lægger op til. I 
modsætning hertil står Det Illusoriske Rum. Her styrer eventet opbygningen af rummet og 
redefinerer dermed rummets oprindelige formål (Eigtved 2010, 26-27). 
Gamle Scene på Det Kongelige Teater ved Kongens Nytorv eksemplificerer det faste rum. Scenen 
har en fast opbygning og kulisserne og forestillingerne, må tage udgangspunkt i rammerne. I 
modsætning hertil står SmukFest i Skanderborg, der finder sted i en bøgeskov. Hvert år omskrives 
skovens rum til en musikfestival og relationen mellem natur og kultur, synliggøres. 
Eigtved beskriver de to rum som idealer, hvor events i større eller mindre grad hører til det ene eller 
andet slags rum. 
Placeringen af et event på en bestemt lokation, er med til at præge forventningen hos deltagerne til 
begivenheden og er det førstehåndsindtryk der gives for eventet. Perceptionen og oplevelsen af 
eventet tager således udgangspunkt i det indtryk, der gives i valg af lokation. (Eigtved 2010, 26-27) 
Dette brud mellem tid og rum, ses også i tendenser indenfor kunsten. 
Site-Specific Art2 er kunst, som er skabt til at fungere på et specifikt sted. Dette begreb refererer til 
en bevægelse, som søgte at inkorporere de fysiske forhold omkring kunsten som en del af selve 
kunstværket (Kwon 2004, 1).  
Begrebet opstod i slut 60’erne som en reaktion mod den etablerede kunstscene. Datidens kunst kan 
beskrives som nomadisk og autonomt, forstået sådan, at kunsten ikke er afhængig af rummet 
omkring det og nemt kan flyttes andetssteds, uden at det nødvendigvis får indflydelse på 
kunstværkets betydning.  
Den stedsspecifikke kunst gør op med dette, ved at forholde sig til konteksten af de omgivelser 
hvori det befinder sig og ydermere lader sig udformes og styret af disse (Kwon 2004, 11).  
Denne tilgang ændrer ved opfattelsen af tid og rum i forhold til kunst. Rummet der omgiver kunsten, 
bliver ikke betragtet som et blankt lærred men en reel lokation, hvilket skaber et teatralsk, sensorisk 
element i kunsten. Oplevelsen afhænger altså ikke kun af det, øjet ser, men i lige så høj grad af alle 
de sanseindtryk man indsamler på stedet. En anden del af det teatralske element i den 
stedsspecifikke kunst, er den rolle, det tilskriver tilskueren. Tilskueren går fra at være en iagttager, 
til at være en del af selve kunstværket. Hvad enten det er tilskuernes relation til et specifikt sted, der 
skaber kunstværket eller det, at tilskueren skal være til stede et bestemt sted på et bestemt tidspunkt 
for at bekræfte dets eksistens. Et stedspecifikt kunstværk vil således ikke være komplet uden en 
inddragelse af tilskueren, da denne vil udgøre et tredje element foruden lokation og selve værket. 
(Kwon 2004, 11-12). ********************************************************
2 På dansk; Stedsspecifik kunst 
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Stedsspecifik kunst skaber et illusorisk rum på steder, hvis oprindelige formål var et andet og 
selvom formålet med Det Foranderlige Rum ikke ændres, så kommer begivenheden til at styre og 
på den måde omformulere, lokalets udtryk. 
Crossover 
En tendens indenfor teater er, at inddrage elementer fra kunstens verden i en optræden og dermed 
skabe det der kaldes en crossover-effekt. 
Crossover er en sammensætning af elementer fra traditionel teater og tendenser fra populærkultur 
og man kan derfor ikke analysere disse forestillinger ud fra et traditionelt teaterbegreb (Eigtved 
2003, 16). 
Nycirkus-fænomenet Cirque du Soleil er et eksempel på Crossover. Rammerne er teatralske og 
æstetiske og artisterne optræder med forskellige kunstarter. Hele rummet inddrages og scenografien 
og lysshowet, svarer til en rock koncert. De traditionelle elementer fra cirkus er bevaret, men 
udtrykket og forestillingens helhed inddrager elementer fra blandt andet teater, musik og dans og på 
den måde bliver der skabt en nyfortolkning af cirkus (Eigtved 2003, 17). (Web 3) 
 
Nycirkus krydser mange forskellige genrer indenfor underholdningsbranchen og disse blandinger af 
genrer gør, at eventet appellerer til et bredere publikum end det traditionelle cirkus. Blandingen af 
genrer gør crossover-begivenheder mere rummelige og det er derfor svært at definere dem indenfor 
en bestemt genre. Det er i rummeligheden, at der skabes mulighed for eftertanke og sensorisk 
stimulans for den enkelte, samtidig med at rummeligheden appellerer til flere (Eigtved 2003, 18). 
Men det er også i dette mix af genrer, at problemet med at definere de enkelte events opstår. Når 
produktet er en hybrid af flere elementer fra kulturens verden, bliver de traditionelle genrer for 
uklare, på samme måde som publikum til en crossover-begivenhed heller ikke lader sig definere ud 
fra et bestemt segment. 
De slørede grænser i crossover gør, at man i stedet må kigge på hvordan eventet opleves af 
publikum og forstå det ud fra den kulturelle kontekst, som eventet udspringer af. Det er altså udfra 
iscenesættelsen, at man kan forstå den kulturelle samtid, ligesom at samtiden hjælper til forståelsen 
af iscenesættelsen (Eigtved 2003, 16-17). 
Skal man definere crossover, kan man tale om at: “(...)to grundlæggende grænser overskrides og at 
forestillingerne derved kommer til at danne et krydsfelt i det moderne kulturbillede” (Eigtved 2003, 
17). 
 
Ved at tradition blandes med modernitet, sker der en sammensmeltning af den gængse opdeling 
mellem fin- og massekultur og det er i sammensmeltningen af disse to, at crossover-events vil skabe 
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en bredere appel. Ifølge Eigtved kendetegner crossover, nutiden i sin fleksibilitet, ved både at tale til 
det umiddelbare og til refleksion (Eigtved 2003, 18).  
 
I forlængelse af sociologen Pierre Bourdieus teori om tilegnelsen af kapital, vil crossover-events 
henvende sig til både den skolede og den uskolede.  
Den kulturelle forståelse man har, af de koncerter man går til, den musik man hører samt de 
forestillinger man ser, er bundet sammen med ens uddannelsesniveau. Bourdieus teori er, at høj 
faglighed forudsætter forståelsen af hele værket og dermed formen, hvor den uskolede vil 
foretrække umiddelbarheden og dermed værkets funktion (Eigtved 2003,19).  
Den uskolede vil have et lavere udbytte end den skolede, da denne mangler baggrundsviden til at 
tilgå kunstværket. På denne måde har de skolede en bedre forudsætning for at percipere både det 
sanselige og den kulturelle kontekst, hvor de uskoledes oplevelse stopper ved den sensoriske 
perception (Eigtved 2003, 19)  
Bourdieu bruger habitusbegrebet, sammen med begrebet om kulturel kapital, til at forklare den 
enkeltes kulturelle forbrug, da dette er en blanding af subjektets præferencer og behov. Med dette 
menes, at de sociologiske faktorer såsom uddannelse, social arv og profession, er betingelser for, 
hvad der definerer det kulturforbrug, subjektet har (Eigtved 2003, 20).  
Det er den tidlige socialisering, der danner subjektets habitus og dermed rammerne for ens 
smagspræferencer senere i livet. Derfor er ens tøjstil, personlighed, livsstil og så videre, præget af 
ens tidlige oplevelser. (Heine Andersen, Lars Bo Kaspersen (Red.) 2007, 353) Dette kommer til 
udtryk, i de kulturprodukter man forbruger; de er styret af et ønske om, at erfare nogle bestemte ting 
og ønsket om at kunne placere sig selv i en passende social gruppering. (Eigtved 2003, 21) 
 
Ifølge Bourdieu er subjektet styret af sin habitus og dermed foretrækker personer enten form eller 
funktion ud fra deres kulturelle kapital. Vores koncept, i kraft af dets foranderlighed, henvender sig 
derfor til et bredt publikum, desuagtet subjektets baggrund og perception (Eigtved 2003). 
 
Selvom crossover er en tendens inden for postmodernismen, er der også eksempler på crossover 
helt tilbage fra Picassos værker, hvor han implementerede elementer fra hverdagen i sine 
kunstværker (Eigtved 2003, 22). Det der kendetegner den postmoderne kunst er at den: 
 
“(...) er frem for alt karakteriseret ved, at den frit disponerer over kunstmidlerne. (...) Med 
den frie behandling af materialer og former (inklusive fortidens) er den historiske tendens i 
det æstetiske materiale ophørt. Den forståelse af værket som fri konstruktion, som dette 
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indebærer (...), åbner for en mangfoldighed af muligheder, hvor der ikke længere er en 
bestemt materialestandard eller et æstetisk formniveau” (Eigtved 2003, 21-22) 
 
Crossover-tendens beskriver vores koncept Det Foranderlige Rum, da der i mødet mellem musik og 
visualitet, opstår en nyfortolkning af koncertoplevelsen. Dermed bliver det ikke nødvendigvis kun 
musikken folk kommer for, men i ligeså høj grad den visuelle oplevelse der vil tiltrække et 
publikum. Konceptets projekt skal ikke ses som et genreopgør, men et forsøg på at der i 
kollaborationen, vil opstå en oplevelse der adskiller fra hvad man normalt finder til livekoncerter. 
 
New Danish Way of Fuck You 
 
I relation til de begreber og tendenser vi har kigget på i dette afsnit, har vi kigget på en nutidig 
bevægelse i det københavnske undergrunds musikliv. Igennem de seneste par år er der opstået en 
musikscene, hvor omkring 30-40 unge er involverede i bands, der er udgivet på pladeselskabet 
“Posh Isolation”. Denne gruppering er centreret omkring spillestedet ‘Mayhem’ på Ragnhildsgade 
på Ydre Østerbro. De fleste af de førnævnte bands spiller ‘noiserock’ eller en avant-garde version af 
punk, men det er ikke de musiske genremæssige træk der skaber sammenhængen på denne scene. 
De udefinerbare grænser gør, at det er deres generelle attitude; måden de udgiver musik på, hvordan 
de sætter koncerter op og også deres inkorporering af elementer fra andre kunstarter i deres 
liveoptræden, der binder dem sammen. Grupperingen har som følge af dette som sådan intet navn, 
men har fået betegnelsen “New Danish Way of Fuck You”. (Web 4 ) 
 
Grupperingen bruger crossover i deres måde at performe på, ligesom deres koncerter også er en 
blanding af genrer. Da de bruger elementer fra alle genrer, er det hele oplevelsen der lægges vægt 
på og ikke kun musikken. Under koncerterne kan der eksempelvis stå en nøgen mand i baggrunden, 
der hælder mælk ud over sig selv. På denne måde inddrager de elementer fra performancekunst 
under deres koncerter. Blandingen af genrer tillægger dem noget unikt, som ikke er set før indenfor 
musikscenen. Musikredaktør ved Information, Ralf Christensen siger: 
 
“Det adskiller dem afgørende fra tidligere generationer, at de er meget åbne over for musik 
og genre. Den her gruppe er børn af tiden - man lytter til alt og spiller alt. Der er ikke de 
skillelinjer, der var før i tiden.”(Web 4) 
 
Deres måde at performe på er derfor en crossover-begivenhed. Man kan ikke definere én genre ud 
fra dem, men det er en blanding af mange forskellige genrer, der udgør dem. De har brudt 
rammerne indenfor den modernistiske tilgang til koncerter, da der ikke er nogen hæmninger og 
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definerede grænser for, hvordan en koncert skal se ud. I stedet: “blander [man] en punket æstetik og 
nerve med nogle raffinerende tilgange til komposition” (Web 4). 
 
Et af deres elementer til koncerterne er, at publikum og de optrædende skal være på samme niveau. 
Scenen skal være ikke-eksisterende og der er derfor ikke nogle sikkerhedskrav, da magien ellers 
ville forsvinde. Dette er bare et af de små elementer, der gør dem unikke. (Web 4) 
 
Eventet DOKUMENT #1 blev afholdt på Hovedbiblioteket i København den 23. februar 2013. 
Eventet blev offentliggjort både på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalgs hjemmeside 
og som et event på det sociale medie Facebook.  
Eventet på Facebook fik 383 tilmeldte og via videoer, links til radioindslag og teasere i form af 
løbende informationer om eventet og plakater (Web 5), blev der skabt forventninger til 
arrangementet og dermed var Den Teatrale Begivenhed sat i gang allerede ved optakten til eventet. 
Arrangementet på Hovedbiblioteket gik under navnet ’DOKUMENT #1’, hvilket også er navnet på 
en kommende plade, hvor i alt 18 musikalske projekter er inkorporeret (web 4). Lars Kjelfred, der 
er hovedarrangør og musikbibliotekar på Hovedbiblioteket i København, har et klart mål med 
projektet : 
 
”…. Jeg har aldrig oplevet noget, der tilnærmelsesvis nåede det her niveau og var så 
spændende. Det er vigtigt at dokumentere nu. For lige pludselig kan det være ovre” (web 4). 
 
Lars Kjelfred ønsker at dokumentere denne undergrundsbevægelse, kunstnerne vil dokumenteres og 
publikum vil opleve dokumentationen. Begivenheden forankres ved, at liveoptagelser bruges på 
pladen “DOKUMENT #1”(web 4), hvilket vil understøtte erindringen om eventet hos deltagerne, 
når de lytter til udgivelsen. På den måde har denne specifikke case grebet om elementerne i den 
teatralske begivenhed. 
 
Denne gruppering benytter sig også af elementer, man kan finde i den stedsspecifikke kunst. 
Publikum bliver integreret på måder, som gør, at de bliver et centralt element i skabelsen af 
koncertens helhedsoplevelse. Det kan sammenlignes med iagttagerens rolle i den stedsspecifikke 
kunst, hvor de udgør det tredje element af selve kunstværket.  
Koncerterne bliver noget specielt på grund af publikums interaktion med bandet:“ Publikum danner 
en stor halvcirkel. I den vælter forsanger Loke Rahbek rundt og skiftevis slår og bliver slået så 
hårdt, at der går hul på hans trommehinde” (web 4).  
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Dette er bare et eksempel på, hvordan publikum bidrager til at skabe rammerne for koncerten og 
blive en integreret del af den; både ved at danne halvcirklen, som er de fysiske rammer og være 
aktivt deltagende i optrædenen. Koncerterne har også en snert af den tendens, man ser indenfor den 
stedsspecifikke kunst, der omhandler at være på det rette sted, på det rette tidspunkt. Et eksempel på 
dette kan være unikke events som DOKUMENT #1 (web 4). På andre tidspunkter får rummet, hvori 
koncerten foregår, en central rolle. Stedet, hvor koncerten foregår, skaber en helt speciel oplevelse 
som ikke kan replikeres. Et eksempel på dette er en koncert under bandet Iceages 3 Danmarksturné. 
I Skive havde de ikke annonceret et spillested, men i stedet bare skrevet på tourplakaterne, at folk 
skulle spørge sig frem. Koncerten endte med at blive afholdt på en vens værelse i et privathjem, 
mens vennens far sad nedenunder og så fjernsyn (web 4). Der er en grund, til at denne koncert er en 
af dem der fremhæves, da den står som noget specielt. Kulissen hvori de optræder, er markant 
anderledes og de er med til at forme koncertens samlede udtryk. Du ville ikke kunne opnå en 
lignende stemning på et koncertsted, da konteksten for hele begivenheden har en afgørende 
betydning for den samlede oplevelse. 
 
Noiserock-grupperingen står derfor som et eksempel på, hvordan tendenser i postmoderne kunst 
bliver blandet med et musisk udtryk. Da vi mener, at disse tendenser afspejler sig i vores koncept, er 
det derfor også relevant at tage højde for disse, i forbindelse med udformningen af vores 
musikprofil. 
 
Musikprofil 
Da en musikprofil er et klart udtryk for spillestedets identitet, er det vigtigt, at der er en 
overensstemmelse mellem stedets vision og musikprofil. Der findes forskellige tilgange til hvordan 
en sådan profil skal udarbejdes og endnu flere tilgange til hvordan den skal se ud. 
 
I vores interviews med henholdsvis Anne Spanget-Larsen og Morten Jung, blev emnet musikprofil 
også berørt. Vi fik herigennem et indblik i, hvordan disse to agenter mener, at et kommende 
spillested på Frederiksberg skal gribe tilgangen til en musikprofil an. 
 
Med henblik på hvordan der skal udarbejdes en musikprofil, er de begge enige: 
 
“[...] jeg så gerne at man kunne ligge det her ud til en arbejdsgruppe, en idebank eller en 
gruppe koblet af nogle branchekloge mennesker, som kan have en masse holdninger og en 
masse know how.” (Spanget-Larsen, 2013, bilag 1, 5) ********************************************************
3 Dansk post-punk band 
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“Det er jo ikke os som politikere der skal sidde og styre. Det er jo noget som dem der nu 
driver stedet må finde ud af i fællesskab” (Jung, 2013, bilag 2, 5) 
 
Ovenstående viser en tydelig enighed omkring inddragelsen af fagfolk, i processen ved at skabe en 
musikprofil. Men når vi ser på profilens udformning støder vi på uenigheder: 
 
 “Det vi kan stille [politiske (red.)] krav om, er at vi kan godt have nogle forventninger om 
at det ikke skal være alt for smalt. Vi vil jo gerne have mange mennesker til at komme og 
nyde musikken.” (Jung, 2013, bilag 2, 5)  
 
“Jeg er ikke så forkætret at jeg tænker at det skal være så bredt som muligt og det skal 
kunne rumme alt. Det kan jeg faktisk godt være lidt bekymret for. Jeg tror mere at sådan et 
sted kan finde sin styrke ved at have et meget stærkt fokus. Og hvis det så udelukker nogle 
smagsretninger, so be it.” (Spanget-Larsen, 2013, bilag 1, 5) 
 
De to synspunkter står i kontrast til hinanden, da den ene foretrækker en musikprofil der appellerer 
bredt, Morten Jung, mens den anden foretrækker en smal og fokuseret profil, Annet Spanget-Larsen. 
I forhold til vores koncept er Anne Spanget-Larsens synspunkt klart at fortrække. Det er i forhold til 
konceptet mere givende, at kigge på måden hvormed kunstneren kan udfordre rummet, frem for 
hvor mange gæster kunstneren kan trække til, da dette kan være medvirkende til at ændre 
spillestedets funktion. Samtidig ser vi også en klart defineret musikprofil som medvirkende til, at 
konceptet kan udfoldes optimalt. 
 
Når der kigges på en mulig musikprofil, er det som sagt med henblik på vores koncept Det 
Foranderlige Rum og de tendenser der bliver afspejlet heri. Derfor er det ikke det genremæssige der 
skal skabe profilen; det skal være kunstnere, der enten er i stand til, eller ønsker, at skabe en unik 
liveoplevelse og udnytte de givne faciliteterne til det fuldeste. Under dette afsnit bliver der taget 
udgangspunkt i enkelte kunstnere for at understrege deres brug af rummet. Dette kan komme til 
udtryk på flere parametre; ved at have dette visuelle udtryk enten gennem opbygning og/eller 
placering af scene, forandring af størrelsen på rummet, så det kan tilpasses begivenhedens omfang 
eller ønske, gennem projektering af videokunst, brug af design, lys og farve. Alle virkemidler, der 
er med til at understøtte den teatrale begivenhed og giver en unik interaktion mellem kunstner og 
publikum. 
Vi har derfor valgt at se på tre kunstnere/bands, som på den ene eller anden måde indeholder disse 
kvaliteter: 
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Amon Tobin 
Amon Tobin er en elektronisk kunster fra Brasilien, der benytter sig meget af det visuelle udtryk, 
især i hans ISAM-projekt. Her ser vi kunstneren Amon Tobin være placeret i centrum i en stor 
trækonstruktion opbygget af trækasser, som er bygget til formålet. Her bliver videokunst, der passer 
til i sammenhæng med både skulpturen og musikken, projekteret på skulpturen. Amon Tobin 
forklarer i et interview til wired.com: ”The performance of electronic music isn’t very interesting to 
look at, because it’s generally not performance-based music.”. (Web 6) 
 
Derfor har han valgt at samarbejde med andre kunstformer; byggekunst, design og teknikere, for at 
skabe et helhedsudtryk og Amon Tobin udtrykker også, at der er lagt ligeså meget arbejde i det 
visuelle udtryk som det musikalske. Han ser det selv som en kunstudstilling. 
 
“........performing from within an arty geometric hive. Ensconced within the 25-by-14-by-8-
foot central cube, Tobin will use real-time projection mapping, generative imagery and 
audio-reactive elements to produce a brain-teasing electronic music performance with little 
in the way of precedent.” (Web 6) 
 
Her ser vi en kunstner der ønsker at frembringe et helhedsbilled af sin musik. Han drager en kritik 
af den vante performance af genren, da den, udfra hans synspunkt, ikke er fyldestgørende nok. Her 
ville et koncept som Det Foranderlige Rum være ideelle rammer for kunstnere, som Amon Tobin, 
der gerne vil ‘nå ud over kanten’.  
 
Death Grips 
Death Grips er en hip-hop trio fra Sacramento i Californien. De spiller en eksperimenterende 
udgave af hip-hop, der også trækker på elementer fra punk og noise-musikken. Flere gange har 
bandet testet grænserne indenfor musikindustrien og har en eksperimenterende tilgang til både 
liveoptrædener samt det visuelle koncept: 
 
“Death Grips have made a career of confounding expectations, of conflating acts of 
rebellion with publicity stunts; there was no band in contemporary popular music more 
likely to repurpose their tour as a defiant set of performance art presentations — or, more 
accurately, non-performance art presentations.” (Web 7)  
 
Et eksempel på en eksperimenterende liveoptræden er den førnævnte non-performance art 
presentation, hvor bandet tilsyneladende var udeblevet. Dette var dog en del af selve akten: 
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“They hadn’t bailed on the gig; they had envisioned the gig as an experience at which a live 
band or physical representation thereof was totally unnecessary. Even the equipment they 
left behind for fans to demolish was part of the act” (Web 7) 
 
Death Grips trækker på referencer til kunst og grafisk design, både når de beskriver deres visuelle 
og musikalske udtryk. De sammenligner også deres arbejdsmetoder med visuelle artisters: 
 
“We approach a lot of things more in how visual artists do. Where you finish a show and, 
rather than putting out pieces in a group show or something, we perceive it as there are two 
museum shows going up this year because we have that much work” (Web 8) 
 
Death Grips’ trommeslager, Zach Hill, beskriver på et tidspunkt deres kreative vision som et 
“warholian nightmare”. Her taler han både om deres visuelle og musiske vision. Med det menes der, 
ifølge ham, at bandet vil skabe en direkte modsætning til Andy Warhols popkunst og hvad de mener 
denne repræsenterer (Web 8). 
 
Death Grips og Amon Tobin, har en klar ide om, hvad de vil med det visuelle udtryk og hvordan de 
vil benytte sig af det. De forener en musikalsk og visuel vision og selvom disse er meget forskellige 
fra hinanden, ville de begge kunne fungere i vores koncept. For konceptet vil det handle om, at have 
de fornødne materialer til at understøtte kunstnernes udtryk, hvad enten det er et kompliceret, eller 
minimalistisk udtryk de går efter. 
 
The Dillinger Escape Plan 
Det er imidlertid ikke alle kunstnere, der behøver at have en klar visuel vision, for at spille under 
dette koncept. Det kan ligeledes være, at kunstnere forsøger at højne den teatrale kommunikation, 
altså relationen og interaktionen mellem kunstner og publikum. Derfor vil kunstnere, som har en 
god interaktion med publikum også være relevante i dette koncept. Et eksempel herpå er metal 
bandet The Dillinger Escape Plan (herfra kaldt TDEP). TDEP har et ry som værende et band med 
en voldsom og intens liveoptræden:  
 
“Known as much for their contorted, highly technical guitar work and explosive, even 
dangerous live performances, complete with death-defying acrobatics and fire-breathing, 
the Dillinger Escape Plan have consistently challenged themselves and their audiences 
throughout their storied career.” (Web 9) 
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En stor del af denne optræden er forholdet mellem publikum og band. Ligesom ved danske 
noiserockere er publikum en integreret del af den samlede koncertoplevelse og samspillet mellem 
dem og band, bidrager til at skabe en oplevelse, der er speciel. Følgende eksempel fra en TDEP 
koncert fortæller om dette samspil: 
 
“Frontman Greg Puciato and guitarist Ben Weinman leaped into the crowd throughout the 
set as fans crowdsurfed their way to the stage to scream the lyrics they love back at Puciato. 
With Dillinger Escape Plan, it’s no holds barred and no separation between the band and 
fans.”  
(Web 10) 
 
Det Foranderlige Rum, ville kunne gavne dette samspil, ved at sørge for at der var optimale 
forudsætninger for interaktionen mellem band og publikum. Her vil man i høj grad, skulle kigge på 
muligheden for at tilpasse rummets fysiske rammer; ved at ændre rummets størrelse og udformning, 
samt ved at se på hvor scenen er placeret og hvordan den er udformet. Man kunne 
også se på muligheden for at helt at fjerne scenen, så der ikke var nogen adskillelse mellem band og 
publikum. 
 
De tre ovenstående cases er alle eksempler på hvordan vores koncept, ville kunne bruges til at 
understøtte og skabe en unik oplevelse. For at gøre dette ville der skulle samarbejdes mellem 
kunstner og spillested forud for koncerten. Det vil være vigtigt at have en forudgående dialog med 
bandet, så der kan sørges for, at understøtte deres vision og samtidig for, at de får formidlet deres 
udtryk i henhold til den kunstneriske vision. 
Når Death Grips for eksempel beskriver deres vision som et “warholian nightmare”, vil det være 
utrolig vigtigt med en dialog, så man på spillestedet får en forståelse af, hvad de præcist mener.  
Hvis der opstilles et klart billede af kunstnernes hensigt, vil det gøre det muligt, at tilpasse rummet, 
så der kan designes en begivenhed der matcher deres vision og skaber en speciel oplevelse for både 
kunstner og publikum. 
 
Frivillighed  
 
Med udgangspunkt i vores koncept, har vi valgt at inddrage begrebet frivillighed. Dette er gjort af 
flere årsager. Vi ønskede tidligt i processen, at spillestedet skulle forankres i lokalmiljøet og så 
derved inddragelsen af brugere som en nødvendighed. Brugen af frivillige kan understøtte 
spillestedets, samt individers tilknytning til nærmiljøet. 
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Boll, Alsted og Hald søger at redegøre for grundkoncepterne ved begrebet frivillighed og hvorledes 
det kan, bør og skal praktiseres. Der søges at højne fagligheden ved arbejdet med frivillige, ved at 
introducere arbejdsmidler, teoretiske tilgange til arbejdet med frivillige og sætter ligeledes 
spørgsmålstegn ved motiverne bag brugen af frivillige. (Frederik C. Boll, Nana G. Alsted og Jakob 
M. Hald, 2012) Vi har benyttet denne som udgangspunkt for et organisatorisk grundlag og ud fra 
disse teorier søgt at formulere en enestående organisatorisk opbygning, ud fra og sammenholdt, 
med indsamlet empiri, særligt med henblik på den eksklusive samt den filantropiske organisations 
opbygning. Boll, Alsted og Hald leverer derved teoretiske retningslinjer for vores organisatoriske 
opbygning og arbejde med frivillige.  
 
Frivillighedens historie 
Med udgangspunkt i ‘Definition af den frivillige sektor i Danmark’ af Bjarne Ibsen og Ulla 
Habermann, vil vi give en kort gennemgang af frivillighedens historie i Danmark. 
 
Frivillighed er ikke et nyt begreb og har været brugt siden slutningen af 1700-tallet. Det var dog 
først ved overgangen til det moderne samfund i midten af 1800-tallet, at ‘den frivillige sektor’ fandt 
sin opblomstring i Danmark (Bjarne Ibsen og Ulla Habermann, 2005, 6). 
 
Især i starten af 1900-tallet ser man hvorledes den frivillige sektor finder sted, som en udmunding af 
og løsning på, sociale samfunds problemer. Organisationstyper bestod på dette tidspunkt 
overvejende af selvhjælpsorganisationer (forsikringskasser, sygekasser), 
velgørenhedsorganisationer (Understøttelsesforeninger, Røde Kors) samt medlemskabsbaserede 
organisationer (idrætsforeninger, interesseorganisationer) (Ibsen og Habermann 2005, 4). 
 
Det var foreninger, baseret på frivillighed og som var demokratisk opbygget. Det var i første 
omgang lokale foreninger, som bestod af den almene borger (Lars Skov Henriksen og Bjarne Ibsen, 
årstal, 107). Det var altså en organisering blandt folket, der skete ’for neden’. Lige præcis denne 
organisering, at forskellige tiltag og idéer skal komme nedefra, vil vi se på senere, i Gimle 
interviewet. 
 
Af betydningsfulde organisationer kan nævnes DIF, Dansk Idræts Forbund, der blev stiftet i 1896 
og stadig eksisterer. Denne organisation blev grundlagt, da man ønskede en sund og forsvarsduelig 
befolkning og DIF skulle fungere som hovedorganisation for idrætsforeninger rundt omkring i 
landet.  
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Denne forening eksisterer stadig i dag og fungerer som paraplyorganisation for 10.000 mindre 
organisationer og har omkring 300.000 frivillige tilknyttet (Trygve Buch Laub 2012, 7). 
Det samfundsmæssige aspekt har, i dette tilfælde, rykket sig fra at danne borgeren fysisk, til nu at 
lægge stor vægt på integration. (Web 13) 
 
Især i tiden mellem 1. og 2. Verdenskrig voksede antallet af frivillige. Det skal ses i lyset af den 
fællesskabsfølelse man som frivillig opnår, sammen med andre frivillige, som vi vil vende tilbage 
til i afsnittet ‘Hvorfor frivillige’.  
Statens socialreform af 1933, inddrog i høj grad tidligere hjælpeorganisationer, da daværende 
Socialminister K.K. Steincke mente, at det var statens pligt at varetage disse interesser, snarere end 
private virksomheders. Staten havde dog ikke mulighed for at løse de opgaver der blev fremsat af 
Steincke. Der blev derfor etableret et samarbejde mellem hjælpeorganisationerne og staten, hvor 
staten udliciterede en række opgaver til de selvledende organisationer. (Ibsen og Habermann 2005, 
7) 
Gennem hele perioden fra omkring 2. Verdenskrig og frem til i dag, blev frivillige organisationer i 
stigende grad indlemmet under offentligt regi, ligesom de i højere grad modtog økonomisk støtte fra 
staten. Dette ledte til et højere samarbejdsniveau (Ibsen og Habermann 2005, 8). 
Kultur- og fritidsområdet, som vi særligt beskæftiger os med, modtog ligeledes en stigende offentlig 
støtte fra 1980, ligesom musikskoler blev kommunaliseret. Tidligere havde denne sektor ellers nydt 
godt af en vis grad af autonomi (Ibsen og Habermann, 2005, 9), på lige fod med private 
organisationer, men under statens støtte, skulle de nu leve op til visse krav. 
 
Frivillighed i dag – et kort oprids 
En opgørelse, lavet i 2004, indikerer, at frivillighed er noget, der er dybt indlejret i det danske 
samfund. 35% af den danske befolkning udførte i 2004 frivilligt arbejde (Inger Koch-Nielsen et al 
2005, 20). I denne undersøgelse er frivilligt arbejde defineret således, at det kan måles efter 
Hopkins-projektet. Dette projekt er igangsat, netop for at kunne sætte rammer for, hvad der 
‘kendetegner’ en frivillig, så data om frivillighed kan indsamles og dermed gøre det muligt at 
sammenligne med tal fra andre lande. Dette kan først gøres, når der på globalt plan er en klar 
definitionen på hvad en frivillig er. (Web 11) 
 
I dag finder vi den største andel af frivillige inden for kategorien ’idræt’, hvor 11 % af den danske 
befolkning er tilknyttet (Thomas P. Boje, Torben Fridberg og Bjarne Ibsen, 2006, 10). 
Andelen af frivillige, i kategorien ‘kultur og idræt’, er omkring 57% af det samlede antal af 
frivillige (Boje, Fridberg og Ibsen 2006, 10), hvilket ligger godt i tråd med DIF’s opgørelse. Denne 
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opgørelse viser tydeligt, at 32% af de tilknyttede foreninger har oplevet en stigning i antal frivillige, 
samt at 50% har oplevet et uændret antal frivillige (Laub, 2012, 8).     
Brugen af frivillige er altså dybt indlejret i den danske kultur, hvilket tallene fra 2012 afspejler. Der 
var antallet af frivillige i Danmark steget til 40 %. (Center for frivilligt socialt arbejde, 2012, 7)  
 
Hvad er en frivillig? 
Med udgangspunkt i tekster fra henholdsvis Frivilligkoordinering – Hvorfor og hvordan af Boll, 
Alsted og Hald vil vi redegøre for, hvad det vil sige at være frivillig; herunder hvad en frivillig er og 
ligeledes hvorfor man benytter frivillige. Dette vil vi sammenholde med interviews indsamlet ved 
henholdsvis spillestedsleder Lars Sloth fra spillestedet Gimle i Roskilde, samt Aslak Balle Hansen, 
spillestedsleder på Stengade 30, på Nørrebro i København. 
 
Når man snakker frivillige, er det vigtigt at differentiere mellem, hvem de egentlige frivillige er. 
Mange ser sig ikke nødvendigvis som værende frivillige, men påtager sig ulønnede stillinger, som 
eksempelvis hjælpetræner eller lektiehjælper. Selvom disse stillinger er frivillige, anses de ikke 
nødvendigvis som værende sådanne, hverken af den frivillige selv, eller arbejdsgiveren. 
Derfor er det en nødvendighed, at man stiller spørgsmålet: hvem er de frivillige? 
 
Definitionen på en frivillig, fremstillet af ’Center for frivilligt socialt arbejde’ (Web 12) er en 
person der: 
 
● Udfører et stykke arbejde uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang. 
● Ikke er lønnet 
● Udfører arbejde for personer, der ikke er medlem afden frivilliges familie og slægt 
● Er til gavn for andre end én selv og ens familie 
● Er formelt organiseret 
● Er aktiv. Medlemskab af en forening, er ikke frivilligt arbejde. 
 
Disse punkter fungerer som en overordnet guideline for, hvad det vil sige at være frivillig. 
 
Kigger man dybere i disse punkter, især punkt 2 og 4, kan der dog forekomme afvigelser. For 
eksempel kan der gives kompensation for et stykke udført arbejde, ligesom frivilligt arbejde blandt 
andet kan bruge til forbedring af cv’et, samt øge optagelsesmulighederne på 
uddannelsesinstitutionerne. Derved bliver det frivillige arbejde også til gavn for en selv.  
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De fleste frivillige findes blandt de højtlønnede og dem med længst uddannelse og det er da også 
disse, der i højere grad bliver opfordret til at udføre frivilligt arbejde, gennem social kapital og 
netværk (Koch-Nielsen et al., 2005, 11).  
Kapital vil vi vende tilbage til i afsnittet ‘Hvorfor frivillige’. 
I interviewet med Lars Sloth fra Gimle, nævner han også, at de frivillige primært er gymnasieelever, 
som samfundsmæssigt har en højere uddannelse end de unge på erhvervsskolerne, (Sloth 2013, 
bilag 3), hvilket ligger i tråd med ovenstående, 
Hos de unge er der generelt en stor interesse for deltagelsen i frivilligt arbejde. Dette bliver 
understøttet af Lars Sloth fra Gimle, hvis frivillige hovedsageligt starter, omkring de 17 år. (Sloth 
2013, bilag 3) 
Engagement og motivation vil vi ligeledes vende tilbage til i afsnittet om ‘Hvorfor frivillige’. 
 
Opbygningen af et spillested 
Vi vil i følgende afsnit redegøre for opbygningen af Gimle samt Stengade 30 og sammenholde dette 
med teori fra Boll, Alsted og Hald’s ‘Frivilligkoordinering’. 
 
Dette vil vi benytte til en udformning af et fremtidigt spillested, der baserer sig på empiri indsamlet 
ved henholdsvis Lars Sloth, spillestedsleder ved Gimle, samt Aslak Balle Hansen, spillestedsleder 
ved Stengade 30, sidst i dette afsnit.  
 
 
Gimle 
Gimle har som udgangspunkt mange fællestegn med opbyggelsen af den filantropiske organisation 
(Boll, Alsted og Hald 2012, 69). Gimle er opbygget med over 100 frivillige og har kun en ledelse på 
8 personer. Det er altså en organisation med få ansatte, hvor de frivillige understøtter de ansatte i 
deres arbejde. Det er ligeledes de ansatte, der fastsætter de frivilliges arbejdsopgaver. Det er altså 
en ’top-down’ ledelse, uden at det dog på noget tidspunkt bliver oligarkisk (Boll, Alsted og Hald, 
2012, 156).  
 
”Hvis man isoleret siger, at man kun snakker spillested, så er der en administration, men 
100% frivillighed. Alt fra afvikling, kontakt til skat, politi og brandmænd, foretages af 
frivillige” (Sloth 2013, bilag 3, 1).  
 
Administrationen involverer sig udelukkende i den grad, at arrangementer er planlagt og har 
mulighed for at køre rundt, men den deciderede begivenhed på aftenen, varetages af frivillige. Disse 
frivillige værende tovholdere, som er de mere ansvarlige frivillige, samt loyale frivillige, som laver 
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de mere praktiske opgaver. Kerne frivillige eksisterer ikke i denne opbygning, da ansatte varetager 
den kerne frivilliges arbejdsområder, jævnfør den filantropiske organisation. ”Alt det spændende 
køres på frivillighed” (Sloth 2013, bilag 3, 1). 
 
Hoveddelen af deres frivillige findes blandt det unge segment. ”Når frivillige bliver 17, 
gymnasiealderen […] så har vi dem minimum et par år” (Sloth 2013, bilag 3, 2).  
Uddannelse af nyere frivillige sker gennem kurser, som de mere ansvarlige frivillige står for. Det 
kan f.eks. være et kursus i lys teknik, lyd teknik og mere generelt, som oplæring i baren eller på 
scenen. I det simple fælles arbejde, opnår de frivillige også en yderligere læring, gennem sparring 
med de andre frivillige. ”Samtidig lærer de frivillige også hinanden op, i og med at der arbejdes 
sammen” (Sloth 2013, bilag 3, 2). Ligeledes gives der tilladelse til at ”brænde fingrene” (Sloth 
2013, bilag 3, 2). 
  
Der lægges også utrolig meget vægt på den frivilliges udfoldelse på Gimle. ” Ideen, både om kurser 
og arrangementer, skal i bund og grund komme nedefra, fra de frivillige” (Sloth 2013, bilag 3, 3). 
Der lægges derved vægt på den frivilliges innovative orientering og der bestræbes på at 
imødekomme den frivilliges idéer, ” Selvfølgelig kan man sparre om en ide, men holdningen 
generelt er, at de skal komme nedefra” (Sloth, 2013, bilag 3, 3). Vigtigheden af kommunikationen 
mellem de frivillige og ledelsen er dog utrolig vigtig ”Så de ved, hvad der foregår” (Sloth 2013, 
bilag 3, 3) 
 
Ovenstående opbygning læner sig derved op af den filantropiske organisationsform, jævnfør Boll, 
Alsted og Hald.  
I korte træk er den baseret på en opbygning med få ansatte, der fastsætter organisationens opgaver 
for de frivillige.  
Den bruger frivillige ud fra et ressourcefokus, hvor de frivillige skal have, eller kunne tilegne sig 
kompetencer, som organisationen kan drage nytte af. Den udelukker derfor også brugen af 
nysgerrige frivillige, da de ikke er i stand til at varetage kontinuerte opgaver.  
Brugen af frivillige i denne opbygning, giver også et troværdighedsfokus. At den frivillige gør 
arbejdet, ikke fordi han/hun får løn for det, som en ansat ville, men grundet et reelt engagement fra 
den frivilliges side. De er derved drevet af en lyst, til at udføre et givent stykke arbejde.  
 
I forhold til Gimle og dets organisatoriske opbygning, er Stengade. De står ikke i direkte kontrast, 
rent organisatorisk opbygget, men der er en række distinkte forskelle de to spillesteder imellem. 
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Stengade 30  
Stengade 30, har ligeledes en utrolig stor tilknytning af frivillige og en lille skare af ansatte. Her er 
det dog de ansatte, der understøtter de frivilliges arbejdsopgaver.  
 
”Vi er tre ansatte og så er vi hundrede til hundredetyve frivillige […] Hvis frivillige grupper 
for eksempel ikke fungerer i en periode […] så får det nok en masse hjælp af de ansatte […] 
og så skal den [frivilliggruppen (red.)] være selvkørende derfra” (Balle Hansen 2013, bilag 
4, 1) 
 
Dermed sagt, er de ansatte i høj grad ansat for at hjælpe de frivillige, hvis de frivillige føler behov 
for dette.  
De varetager også her alle ”de kedelige” opgaver, men interferer ikke det store i de frivilliges 
arbejde. De frivillige står i høj grad for deres egen ledelse og skal fungere som selvledede grupper, 
med så lidt interferens fra ledelsens side, som muligt.  
 
Husets arbejdsområder er opdelt i deciderede frivilliggrupper; bar-gruppe, afvikler-gruppe, 
booking-gruppe etc. og det er også i disse grupper, der internt findes mere ansvarlige ’ledere’, 
eller ’kernefrivillige’. Det er frivillige, som ”udvikler organisationens aktiviteter og er ansvarlige 
for at involvere organisationens øvrige frivillige i afviklingen af aktiviteterne” (Boll, Alsted og 
Hald, 2012, 70).  
 
Det er de frivillige selv, det er grupperne selv[…]og de finder selv ud af, hvordan de lærer op, 
hvilke krav de stiller og hvordan man kommer med i gruppen” (Balle Hansen 2013, bilag 4, 6). 
Denne organisationsform benytter sig også af tovholdere, som kan være ansvarlige for større 
arrangementer og som oftest udfolder sig senere som kernefrivillige. Sidst er der de loyale frivillige, 
som også her løser mindre, men samtidig vigtige, opgaver. 
Idéen om brugen af frivillige på stengade, er, ifølge Boll, Alsted og Hald meget kontroversiel (2012, 
39). Stengade havde ved deres opstart, efter en konkurs, økonomiske problemer og derfor inddrog 
de frivillige. De har dog ændret sig, til at mere uddannelsesmæssigt perspektiv, hvor de gerne vil 
fungere som et ”første-led” i indgangen til for eksempel kulturbranchen.  
”Den originale ide var at lave et budget der hang sammen […] men ideen nu er[…]vi godt vil være 
et sted der er med til, at uddanne folk inden for faget.” (Balle Hansen 2013, bilag 4, 5) 
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Denne organisationsform berører sig i høj grad på eksklusivorganisationens opbygning (Boll, 
Alsted og Hald, 2013, 69), som benytter sig af få, eller ingen, hvor disse netop understøtter de 
frivillige i deres arbejde.  
Den er eksklusiv, idet at frivillige søger at komme med i netop denne opbygning. Især søges de 
loyale frivillige at blive en integreret del af organisationen og tilknytte sig som tovholdere eller 
kernefrivillige.  
 
De to andre organisationsformer nævner vi her kort, men vil ikke komme yderligere ind på dem: 
‘Sekretariatsorganisationen’, hvis hovedpunkter består af, at de frivillige ikke er brugere, kan findes 
i alle aldersgrupper, varetager administrative samt politiske opgaver og bestræber sig på at inddrage 
frivillige ud fra et ressource- samfunds og troværdigheds fokus.  
I ‘filosofiorganisationen’ er de frivillige brugere, de er inden for samme aldersgruppe, de varetager 
alle arbejdsopgaver og har fokus på ressource, samfund og innovation.  
 
Med samfundsfokus, menes der en inddragelse af medborgerskab og et møde mellem forskellige 
samfundsgrupperinger, som skal skabe demokratisk fokus i organisationen. Dette bruges ofte i 
velgørende organisationer, eller for eksempel DIF, hvis ene hovedpunkt er at fremme integrationen 
i Danmark (Web 13). 
 
Innovationsfokus er opbygningen af institutioner, som kan hjælpe til en nytænkning af 
organisationer. For eksempel blev børnehaver udviklet, på baggrund af kvindernes indtog på 
arbejdsmarkedet (Boll, Alsted og Hald, 2012, 42). 
 
De to organisationsformer, eksklusiv og filantropisk, som vi ovenstående har redegjort for, finder vi 
mest interessante for udviklingen af et nyt spillested.  
Dette skal ses på baggrund af den indflydelse den frivillige får, men stadig med en grad af 
supervision. Dette tillader den frivillige mest muligt engagement og stadig muligheden for en 
ledelse, som sætter retningslinier. 
 
Vi vil bruge denne empiri, til en kortfattet illustration af involveringen af frivillige i vores case, i 
den afsluttende konklusion i dette kapitel. 
 
 
Hvorfor frivillige? 
Tendensen er, at flere og flere spillesteder bruger et stigende antal frivillige. Dette skal ses i lyset af 
en generel underfinansiering på kulturområdet, som nødvendiggør brugen af frivillig arbejdskraft. 
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Lars Sloth udtaler blandt andet, at “var der ikke frivillighed så var der rigtig mange byer som 
Roskilde, der ikke havde et spillested” (Sloth 2013, bilag 3). Han mener dog også, at de frivillige 
går til arbejdet med et andet engagement, end lønnede medarbejdere og derved bringer ‘noget andet 
og mere’ til spillestedet. Dette bliver også understøttet af Boll, Asted og Hald ved, at  
 
“det frivillige arbejde leverer en troværdighed, som ansatte ikke kan. [...] Det er et 
spørgsmål om, at de frivillige gør arbejdet fordi de vil og ikke fordi de får penge for det” 
(Boll, Alsted og Hald, 2012, 41).  
 
Dette støttes ligeledes op af Franka Abrahamsen, CPH Volunteers, ved ”at frivilligt arbejde er 
noget hvor man ikke gør noget for sig selv men for andre” (Web 14). På trods af spillesteders 
økonomiske problemer, er det vigtigt, at frivillige ikke bliver en nødløsning til billig arbejdskraft, 
da de ved dette, blot vil være den ‘næstbedste løsning’. Stengade 30 genåbnede, hvor brugen af 
frivillige blev inddraget fra et økonomisk perspektiv, men berører sig nu ligeledes på et 
uddannelsesmæssigt, hvor flere af deres frivillige ”får lyst til og mod på og nogle kompetencer, til 
at gå ud og få jobs andre steder i kulturbranchen” (Balle Hansen 2013, bilag 4, 6). De ser sig altså 
som en primus-motor, i uddannelsen af frivillige til kulturbranchen.  
 
Brugen af frivillige har dog to facetter. Spillestedets og den frivilliges. 
For hvorfor er det, at frivillige netop vælger at være frivillige? Med andre ord, hvad er det, der 
motiverer den enkelte frivillig, både til at opsøge, men også vedholde sig selv, i det frivillige 
arbejde? 
Gimle tilbyder de frivillige kurser, så de kan tillære og udvikle sig kompetencer, hvilket giver et 
incitament til nogle frivillige, da den tilegnelse man får via frivilligt arbejde, kan komme en til gode 
senere i livet værende bl.a. uddannelsesmæssige fordele (Sloth 2013, bilag 3). Dette tilstræbes 
ydermere i den filantropiske opbygning (Boll, Alsted og Hald, 2012, 131).  
 
I høj grad er det også den identitet, man opnår som frivillig. Dette ligger i høj grad i spænd med, 
hvordan du tilgår de frivillige. Er de blot frivillige, fordi de ses som billig arbejdskraft, vil der 
hurtigt opstå mangel på frivillige, da dette ikke vidner om et give-and-take forhold, hvor begge 
parter får noget ud af det, som det også var tilfældet på Stengade 30, som gik fra det økonomiske 
perspektiv ved de frivillige, til at inddrage dem i selve driften af Stengade 30. 
Derimod er det vigtigt, at de frivillige føler sig som en del af spillestedet og især føler sig som en 
del af et fællesskab på spillestedet. Dette er en af hovedfaktorerne ved frivilligt arbejde, da det 
højner de frivilliges engagement og lyst til at fortsætte deres arbejde (Boll, Alsted og Hald, 2012, 
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119). Fællesskaber kan komme til syne på flere måder og kan for eksempel ses, som de frivillige på 
Gimles brug af caféen som møderum iblandt dem, men kan også organiseres som arrangementer for 
de tilknyttede frivillige.  
Fællesskabet i organisationer har altid været vigtigt, som også præsenteret i kapitlet om 
‘Frivillighedens historie’, ved mellemkrigstidens fællesskaber. 
 
At være frivillig på et spillested, giver ligeledes den frivillige en bestemt kapital, som i høj grad 
tilegner den frivillige den identitet, vi har snakket om tidligere, som kan være en motiverende faktor 
for den frivillige. Dette tilstræber blandt andet de filantropiske -og eksklusiv organisationerne. 
 
“meget af det som jeg tror [...] frivillige får ud af at være hernede [...] er jo at de tager 
noget af stengades identitet, eller det fællesskabs identitet [...]:”hvis du er frivillig hernede, 
så du bare sådan der”.” (Balle Hansen 2013, bilag 4, 18)  
 
Motiverende faktorer for frivillighed 
Motivationen for at blive frivillig, ifølge Boll, Alsted og Hald, er utrolig individuel; oftest er det 
gennem enten egoistiske, altruistiske eller normative grunde at man bliver frivillig. Motivationen er 
derved individuel og skal derfor forstås via frivilliges egne motiver. 
 
Egoistiske grunde hos den frivillige, vil være når den frivillige ønsker at opnå noget med sin indsats. 
Hvis man for eksempel leverer frivilligt arbejde for at fremme ens uddannelses- eller 
karrieremuligheder.  
Altruistiske motivationer baserer sig på det at gøre noget for andre; f.eks. at hjælpe folk med få 
midler. Altruistiske motivationer er også hvad Bourdieu kalder for uegennyttige interesser.  
Normative motivationer bygger derimod mere på, at den frivilliges omgivelser, eller lokalsamfund, 
har en forventning til individet om, at denne udfører frivilligt arbejde..  
(Boll, Alsted og Hald, 2012, 108) 
 
Ovenstående er de fire mest vante tilgange til frivilligt arbejde. Dette skal bruges til at forklare 
Bourdieus teorier om felter og kapitaler. Disse teorier berører sig på, hvordan vi ser os selv, i 
forhold til andre mennesker og hvordan vi gerne vil opfattes. 
Ifølge Bourdieu, er alt vi gør en form for social kamp. Dette deler vores sociale liv ind i forskellige 
arenaer, hvor vi tilegner os forskellige former for personlig kapital;  social, kulturel eller økonomisk. 
Der er ligeledes materiel, samt symbolsk kapital, men vi vil kun berøre disse tre, da de kan være 
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med til at forklare tendensen, at man melder sig som frivillig og hvad man vil opnå med netop 
denne rolle som frivillig. 
 
Frivillige og kapitaler 
Ved at være frivillig på et spillested har man muligheden for, igennem sit arbejde, at tilegne sig 
nogle kompetencer og en viden der vil højne ens kulturelle kapital. Denne kapital kan den frivillige 
overføre til en økonomisk kapital og derved blive kompetent nok til et lønnet arbejde inde for 
branchen. (Wilken 2006, 49). 
Når man ved hvilke motivationer ens frivillige har, kan man lave en fastholdelsesstrategi efter dette. 
Man kan gøre dette gennem alternativ valuta (Boll, Alsted og Hald, 2012, 113). Alternativ valuta er 
den ”betaling” man kan vælge at give sine frivillige, i form af kurser, gaver, social arrangementer 
med videre. Dette er et vidt begreb, da der ikke er nogle specifikke rammer for, hvad alternativ 
valuta berører sig på. Når man vælger at bruge denne, er det vigtigt, at man er klar over hvilke 
frivillige, man har i sin institution eller organisation, da man derefter skal tilpasse sine tilbud (Boll, 
Alsted og Hald, 2012, 114). 
     
Et eksempel kunne være, at det ville være oplagt at tilbyde kurser, der giver én kompetencer inden 
for feltet, til de frivillige der arbejder ud fra egoistiske motivationer (Boll, Alsted og Hald, 2012, 
108). 
 
”Daniel (red. Lydmand på Gimle) […] sætter selv gang i at lave kurser, for at lære nye 
frivillige omkring opsætningen af lyd. Der er ligeledes kurser, opsat af de frivillige, på 
andre områder” (Sloth 2013, bilag 3, 3) 
 
På den måde tilfredsstiller man den frivilliges motivationsgrundlag og samtidig får man selv nogle 
dygtigere frivillige. Ved for eksempel kurser sker det, at den frivillige uddanner sig inden for feltet 
og får en større indsigt i dette felt. Dermed tilegner den frivillig sig en kapital der er af høj værdi i 
det felt de befinder sig i. På denne måde vil den frivillige også positionere sig hierarkisk højere i 
feltet, i forhold til folk med mindre indsigt ( Bourdieu og Wacquant 1992, 86) 
For at vende tilbage til den frivillige med egoistiske motivationer, kan den frivillige, i Bourdieus 
terminologi, ‘agenten’, overføre sin kapital fra en type til en anden (Wilken 2006, 49) 
I et karrierefelt vil man derfor kunne tilegne sig en kulturel og økonomisk kapital ved at dygtiggøre 
sig og netop denne dygtiggørelse kan ske gennem frivilligt arbejde.  
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Ud fra ovenstående interviews, må vi utvivlsomt også tilføje fællesskabet som motiverende, da 
disse udgør en ligeså stor, om end større, del af den frivilliges konstante virke. Dette berørte Lars 
Sloth og blev yderligere bekræftet af Aslak Balle Hansen. Stengade foretog ligeledes en 
undersøgelse blandt de frivillige, som berørte deres motivation for at være frivillig hvor: ”det var 
klart nye udfordringer der var topscorer, med meget lidt ned til fællesskabet” (Hansen, 2013, bilag 
4, 11)  
Hvis man som arbejdsgiver sørger for, at miljøet hos og ved, de frivillige er godt, så de ønsker at 
være der af sociale grunde, fordi de på grund af fællesskabet føler sig forpligtiget, kan man  skabe et 
meget loyalt og velfungerende team af frivillige. (Boll, Alsted og Hald, 2012, 117-118). Man kan 
måske endda opnå et større engagement hos den frivillige, end ved opnåelsen af økonomisk kapital, 
da de frivillige her får en ansvarsfølelse overfor sine kolleger. Dette ses også hos Gimle, hvor 
“cafeen er et mødested, hvor der næsten altid er frivillige efter skole, uden for deres “arbejds”-tid” 
(Sloth 2013, bilag 3, 4). 
 
Bourdieus kapitalteori har nogle variabler som der ikke er beskrevet i ovenstående. For at 
positionere sig højt i et felt er det ikke kun viden og kompetencer der spiller ind.  
Man kan også vinde kapital ud fra faktorer som personlighed eller tøjstil. Ens bopæl kan ydermere 
have indflydelse. Bourdieus kapital teori handler i bund og grund om at være populær og kompetent 
og igennem det, at få indflydelse på de mennesker der er omkring en og har samme interesser, som 
for eksempel en arbejdsplads, men også på et politisk eller et religiøst plan (Bourdieu 1994, 24). 
Man kan derfor reflektere over, hvilket “image” man skaber for den frivillige, ved at arbejde 
frivilligt i netop denne organisation, som også Aslak lægger vægt på (Balle Hansen 2013, bilag 4) 
Hvis man kan skabe et miljø som er højt rangeret i andre felter, hvor det, at have været frivillig 
netop dér, kan give prestige eller kapital, kan man med tiden få nogle meget engagerede og aktive 
frivillige, blot ud fra kriteriet om, at det er  ”smart” at arbejde der. 
 
Kulturel kapital. 
Hvis man tager udgangspunkt i den vestlige verden, er, ifølge Bourdieu, økonomisk og kulturel 
kapital de mest aktuelle hvis man fokusere på magt i samfundet (Bourdieu, 1994, 21). Med en høj 
økonomisk eller kulturel kapital kan man få meget indflydelse og disse agenter betragtes som 
velansete og magtfulde.(Bourdieu og Wacquant, 1992, 89-90) 
I forhold til frivillighedskonceptet vejer især den kulturelle kapital tungt. ”Kulturel kapital referer 
til en kulturspecifik kompetence, som kan omsættes til en ressource i en bestemt social 
sammenhæng” (Wilken, 2006, 67).  
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Det betyder at de frivillige ved at arbejde på et spillested, tilegner sig noget viden og nogle 
kompetencer, inden for et område hvor en ”kulturspecifik kompetence” er aktuel” (Wilken, 2006, 
67). Jo mere kulturel kapital man får, jo mere kompetent bliver man indenfor det givne område. En 
højere kulturel kapital vil kunne hjælpe en, til at rangere højere i feltet, som er defineret af 
spillestedet (Bourdieu, 1994, 21) og eventuelt gå fra at være loyal frivillig, til at blive tovholder. På 
den måde vil den frivillige kunne tilegne sig mere ansvar. Lars Sloth nævner dette og deres brug af 
mere ansvarlige frivillige; frivillige som har tilegnet sig kompetencer og derved har opbygget en 
højere kulturel kapital og som følge deraf,  er berettiget til et større ansvar (Sloth 2013, bilag 3). 
Ligeledes kan denne kulturelle kapital blive overført til en økonomisk kapital, da man gennem 
erfaring og indlæring, kan tilegne sig kvalifikationer eller kompetencer, som kan udmunde i et 
specifikt job eller uddannelse (Bourdieu, 1994, 21), som vi også nævner i ‘definitionen på en 
frivillig’. 
 
Økonomisk kapital 
Bourdieus økonomiske kapital har han taget fra Karl Marx (Wilken 2006, 47). Den kan forstås på to 
måder. Økonomisk kapital kan betragtes som penge, altså har man en høj økonomisk kapital hvis du 
er rig, men denne kapital kan også være kompetencer, ressourcer eller uddannelse som kan bruges 
til at skabe en karriere, eller på anden måde give én noget materiel kapital; den skal altså forstås 
som muligheden for adgangen til materielle goder. så en dygtig forretningsmand, har en høj 
økonomisk kapital fordi han er god til at tjene penge på det kan laver. Til forskel fra de 
kompetencer og den viden man tilegner sig kulturel kapital igennem, er disse udelukkende baseret 
på muligheden for at tjene penge (Bourdieu 1997, 21). Denne form for kapital kan være 
bevæggrund for de frivillige der har egoistiske motivationsfaktorer i og med at frivilligt arbejde kan 
være en dør ind til branchen, for dem der ønsker at gøre det til jeres levevis. “Mange læser også 
videre fra Gimle, for eksempel performance design. Derfor kan man også se Gimle som en 
uddannelsesinstitution” (Sloth 2013, bilag 3, 4). For at tage et eksempel fra et andet fag, er det ofte 
kutyme for nyuddannede kokke, der har interesse i gourmetkøkkenet, at de melder sig som frivillige 
på nogle af de meget fine Michelin restauranter både i Danmark og i udlandet. Dette gør de dels for 
at blive dygtigere til deres fag, men også fordi de gennem dette, kan udvide deres CV; For eksempel 
hvis man har arbejdet på restauranten El Bulli i Spanien, som er en af verdens bedste restauranter, 
kan det resultere i et arbejde på det danske Noma. (Web 15). Dette er fordi der i kokkeverden bliver 
tillagt El Bulli høj værdi i kokke-feltet og dermed giver agenten med “El Bulli kapitalen” en højere 
position i feltet. 
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Disse kapitaler indgår i et socialt distinktionssystem, som differentierer grupper fra hinanden og 
ligeledes stiller individer fra samme kapital op hierarkisk. “Grupperne eksisterer udelukkende i 
forhold til hinanden og udelukkende i kraft af deres indbyrdes ligheder og uligheder”. (Andersen 
og Kaspersen 2007, 352). 
 
 
Ejerskab 
Disse kapitaler, kan dermed bruges i høj grad for motivationen for frivillighed.  
Især den kulturelle kapital kan der drages nytte af, for at skabe motivation for det at være frivillig.  
Denne kapital kan yderligere bruges, når vi inddrager et begreb som ‘ejerskab’.  
 
“Når den frivillige oplever at have ejerskab for et projekt, betyder det, at vedkommende 
investerer meget af sig selv i arbejdet, netop fordi den frivillige føler at han/hun ‘ejer’ 
projektet” (Boll, Alsted og Hald, 2002, 125) 
 
Motivationen for den frivillige øges, når denne føler et medansvar for organisationen. Når der gives 
et ansvar til den frivillige, er det vigtigt at have tillid til den frivillige og tillid til, at den frivilliges 
opgaves løses korrekt. Den frivillige står selv for ansvaret for, hvordan denne opgave skal løses. 
“Der er frihed til at fejle, men der skal selvfølgelig hjælpes” (Sloth 2013, bilag 3, 2).  
 
At skabe ejerskab på et spillested, handler altså i høj grad om, at inddrage de frivillige og at give 
dem medbestemmelse og indflydelse på stedet. Ligeledes berører det sig på, at de frivillige kommer 
med idéer og selv fører dem ud i livet, hvilket også ses ved Lars Sloth, som bifalder idéer ’nedefra’. 
(Sloth 2013, bilag 3)  
 
Der skal dog være behov for aktivt handlende frivillige, for at ejerskab kan finde sted. Det vil typisk 
være tovholderne, med deres større kulturelle kapital, der vil stå som de aktivt handlende. Disse 
inkluderes oftere i tiltag fra spillestedet og vil derfor have en større indflydelse, end de loyale 
frivillige. Denne større indflydelse udmunder i et større tilhørsforhold til det givne spillested og 
derved et større ejerskab.  
Man søger hele tiden, gennem den sociale kamp, at opnå større kapital og som resultat af dette, kan 
man opnå en større ejerskabsfølelse over for en given institution. Dette er endnu en motiverende 
faktor, som kan tilstræbe, at den frivillige fortsat vil være engageret i sit arbejde og ydermere 
fastholder dem i arbejdet.  
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Vi har i dette afsnit inddraget begrebet frivillighed og redegjort for de to organisatoriske former, vi 
har fundet mest interessante.  
Dette er på grund af den inddragelse af frivillige, som de begge to berører og vi har fundet relevant 
for, at den frivillige føler et oprigtigt engagement til organisationen, eller, i vores tilfælde, 
spillestedet.  
 
Vi har valgt at inddrage frivillighed, da vi gennem vores analyser af tendenser og jævnfør vores 
interview med blandt andet Morten Jung, har fundet dette som værende et bærende element i 
inddragelsen af lokale kræfter og derved en lokal indvirkning og ejerskabsfølelse i lokal, samt det 
nærliggende miljø.  
 
I vores tilfælde, ville spillestedet være bygget op, med elementer fra både den filantropiske og 
eksklusive organisation. 
Vi ønsker et dannelsesmæssigt perspektiv, hvor den frivillige engagerer sig, både for at opnå et 
fællesskab, samt at kunne udvikle kompetencer, som kan bruges senere hen.  
Ydermere, finder vi stor interesse i den troværdighedsfaktor det kan give at have frivillige, da de 
ofte bidrager med andre ting, da de har en oprigtig motivation, frem for en ansat, der laver arbejdet 
af ’tvang’. 
 
Organisationen skal derfor være opbygget med et mindre antal ansatte, som både kan forvalte det 
ledelsesmæssige spektre, samt være en katalysator for spillestedets virke.  
Dette indebærer et større ansvar hos den frivillige og de frivillige vil derfor være opdelt i loyale, 
samt tovholdere, hvor tovholderne vil bære det største ansvar af de to. I og med, at hovedansvaret 
for spillestedets virke vil ligge hos en ansat ledelse, vil brugen af kernefrivillige ikke fatte speciel 
interesse.  
Brugen af frivillige vil ligeledes have en indvirkende faktor, både på de frivillige, stedet, dets 
omgivelser, samt de frivilliges omgivelser. ”Der var noget ved at sige ”jeg er frivillig på Stengade”” 
(Balle Hansen 2013, bilag 4, 18). Ens identitet bliver præget i høj grad af det at være frivillig, 
ligesom den frivillige organisation ligeledes opnår en bestemt identitet og dette er et utrolig vigtigt 
element når udbredelsen af spillesteder er så stor i København, som den er. Spillestedet skal kunne 
tilbyde noget, for alle affilierede og være en identitetsskabende faktor, gennem inddragelsen af 
frivillige jævnfør Morten Jung:  
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”en brugergruppe som er knyttet til, som så kommer med både inspiration til, […] hvad er 
det for noget musik vi gerne vil have, hvad skal linjen være og hvad skal politikken for stedet 
være om aftenen” (Jung 2013, bilag 2, 4).  
 
Udfordringen for et nyt spillested, der skal tiltrække frivillige, bliver den manglende identitet og 
baggrund, dette spillested i starten vil have. Der skal meldes bredt ud til folk, hvilket segment stedet 
henvender sig til: ”hvad er det for en slags sted og hvad er dets logo, dets image[…]er det graffiti 
det her, eller er det pænt og nydeligt” (Balle Hansen 2013, bilag 4, 19); dette er konstituerende for 
stedets identitet og efterfølgende den identitet de frivillige vil forsøge at indgå i.  
 
Koncept  og vision 2 
 
Konceptets udvikling  
Alle aspekter i denne opgave er en del af en udviklingsproces. Med udgangspunkt i Walt Disney 
kreativitetsstrategis tre faser; den redegørende, den analyserende og den kritiske (Bindslev 1998, 
17), diskuteres konceptet for spillestedet i opgaven. Den første fase ses i koncept 1, hvor alle vores 
visioner kommer til udtryk omkring et utopisk spillested (Idéudvikling, bilag 5); med frivillige, 
innovativ brugerinddragelse, ledelse og visuelle virkemidler. Gennem idéudvikling og 
mindmapping metoden, fik vi præciseret de temaer, der tilsammen udmunder i Det Foranderlige 
Rum (Bindslev 1998, 19). (Konceptets udvikling, bilag 6)  
 
Den anden fase er den analytiske fase, som belyses i afsnittet om tendenser og frivillighed. Ved at 
indsamle empiri gennem artikler og relevant litteratur, har vi undersøgt tendenser som crossover, 
site specific art og teatrale begivenheder, med henblik på hvorledes vores koncept er relevant netop 
nu (Eigtved 2010) (Eigtved 2003). 
I vores indledende idéfase blev vi hurtigt enige om, at frivillighed skulle være et bærende element. 
Derfor er begrebet blevet undersøgt ud fra relevant litteratur, samt interviews med Gimle i Roskilde 
og Stengade 30, på Nørrebro i København. (Sloth 2013, bilag 3 & Balle Hansen 2013, bilag 4) Ud 
fra empirien, har vi kigget på, hvordan vi vil gøre brug af frivillige på spillestedet. 
Vi har valgt at lave en musikprofil, da kunstner og koncept skal passe sammen og skabe 
foranderlighed for hver koncert. Musikprofilen skal være i overensstemmelse med konceptet, ved at 
få kunstnere til at optræde, som er interesseret i det visuelle aspekt såvel det musikalske. 
Kunstnerne kan understøtte deres optræden ved at blande det visuelle og det musikalske. Ligeledes 
skal rammerne for kunstnernes interaktion med publikum gøres så optimale som muligt, som vi 
omtaler i afsnittet om musikprofil. 
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I denne tredje fase, skal man forholde sig kritisk og diskuterende. Derfor vil vi diskutere alle 
visioner og tilgange til fremtidens spillested.  
Undervejs i processen, er vi gået væk fra brugerdreven innovation i det omfang, som vi havde 
udtænkt i koncept 1. Profilen for spillestedet er formuleret, hvilket gør at brugerinddragelse i 
etablering og udviklingen af spillestedet ikke er nødvendigt. Frivillige anses dog stadig som et 
bærende element i driften, ligesom at man i kraft af frivillighed har mulighed for at få indflydelse på 
spillestedets videre drift. 
 
Da konstruktionen af spillestedet i koncept 1 understøtter de begreber og metoder vi har brugt 
igennem opgaven, ser vi ingen grund til at ændre på den. Ved at have mobile vægge, samt en mobil 
scene i stedet for den klassiske proscenium sceneopbygning, vil spillestedet kunne vedblive at være 
foranderligt. En koncertoplevelse kan gøres unik, ved at inddrage elementer fra kunstverden i form 
af visuelle virkemidler og elementer fra teatrets verden. Den kunstneriske vision ved Det 
Foranderlige Rum, adskiller sig fra de mere traditionelle spillesteder ved at lade eventet forme 
rummet og ved at tematisere koncerterne. Dette bidrager til Den Teatralske Begivenhed(Eigtved 
2010), hvor der gerne skulle blive skabt en forventning til de forskellige events, ligesom at 
oplevelsen på dette spillested også gerne skulle markere sig efterfølgende som en sanselig helhed. 
Scenografi og konstruktion skal understøtte det visuelle udtryk, kunstneren ønsker at formidle og 
understøtte målet for spillestedet; at give publikum en visuel oplevelse. Det er derfor ikke 
spillestedets mål i sig selv at skabe et visuelt spektakel; det skal være kunstnere, der enten er i stand 
til, eller ønsker, at skabe en unik liveoplevelse og udnytte de givne faciliteter til det fuldeste.  
 
Den unikke oplevelse kan være problematisk at leve op til og det vil stille krav til spillestedet, hele 
tiden at skulle bevare konceptets kunstneriske vision. Et af kravene er, at publikum bliver forvænte 
med en “ekstraordinær” oplevelse, hvilket kan være problematisk da niveauet skal holdes hver gang 
og bør derfor være en faktor at tage til overvejelse. Man kan risikere, at man som spillested sætter 
sig selv i en svær situation, ved at man lover for meget. 
 
Problemet ved at fastholde konceptet som et dogme for hver koncert er, om man kan finde det 
fornødne antal kunstnere, der kan og vil, opfylde kravene. Vil dette lede til en stagnering af 
koncerttilbud? 
Dette spørgsmål leder til et nyt; Kan det overhovedet lade sig gøre, at holde et spillested økonomisk 
kørende, hvis kravet er, at alle koncerter skal være unikke og være repræsentationer af en 
kunstnerisk vision? En forudsætning for et spillesteds overlevelse er, at der en generel omsætning, 
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genereret af et vist antal koncerter. Hvis man ikke kan finde kunstnere nok, vil der ikke være denne 
fornødne omsætning. Der kan ydermere være en del økonomiske omkostninger, forbundet med de 
tekniske foranstaltninger, der skal understøtte konceptet, både i opstarts- og driftsfasen. Der kan 
derfor være et problem at få den kunstneriske vision omkring spillestedet til at hænge økonomisk 
sammen. Derfor bør vi se på om konceptet for Det Foranderlige Rum, måske skal ses som en 
mulighed frem for et dogme. 
 
Udover den kunstneriske version må man også se på de ledelsesmæssige aspekter i konceptet, som 
strukturelt skal benytte sig af inddragelsen af frivillige. Dette gør, at vi kan inddrage folk fra 
lokalmiljøet og skabe ejerskab. De frivillige skal være motiverede og engagere sig i projektet. 
Samtidig skal spillestedet være et sted, hvor de frivillige kan opnå et fællesskab og danne yderligere 
kompetencer.  
Visionen for ledelsen skal være, at spillestedet skal være styret af en lille gruppe ansatte, som 
primært står for de ledelsesmæssige aspekter, samt spillestedets virke. På grund af de få lønnede 
ansatte, vil de frivillige få stor indflydelse på spillestedets koncerter og visuelle rammer.  
 
“Skal man kickstarte et nyt spillested, ligger udfordringen i, hvor mange lønnede der skal 
bruges. Det kan godt lade sig gøre at starte kun med frivillige, men det er bedst at der sidder 
nogen med et hovedansvar, som sørger for koordinering af de nye frivillige” (Sloth, 2013, 
bilag 3, 5). 
 
I opstarten kan vi være nødsaget til, at gå på kompromis med vores frivillighedskoncept, da 
etableringen af et nyt spillested byder på flere udfordringer. Inddragelsen af frivillige kan netop 
være en af disse; at tiltrække frivillige til et nyetableret spillested.  
Ser vi på Gimle som eksempel, startede det som et utroligt lille sted, hvor frivillige gennem ‘trial 
and error’, har haft mulighed for at lære af deres fejl (Sloth 2013, bilag 3). 
Et nyt spillested ville i vores regi ikke starte som et mindre spillested, men derimod som et 
professionelt spillested af større karakter. Dette forudsætter, at der hos de frivillige er en 
grundlæggende viden om driften af et spillested, hvilket minimerer mulighederne for udviklingen 
gennem ‘trial and error’, som uddannelsen af nyopstartedes brug af frivillige er betinget af. En 
konsekvens heraf vil være, at vi i starten kan være nødsaget til at gå på kompromis med vores 
frivillighedskoncept, da det vil være utopisk at headhunte nok frivillige med de fornødne 
kompentencer i opstartsfasen. Derfor kan det være relevant at se på, om vores koncept for 
frivillighed overhovedet er muligt.  
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Vi kan se på en mulig måde at overkomme problemet. Det kunne eksempelvis være, at der startes 
med en kompetent ledelse, som gradvist udliciterer opgaverne til de frivillige hen af vejen. Det vil 
kræve ansatte, som kan stå for den drift, de frivillige senere hen skal stå for; primært med henblik 
på tekniske opgaver ved koncertdrift; lyd, lys etc., som er en af de tungere arbejdsopgaver. Målet er, 
at opbygge kompetencer hos de frivillige, så at de gradvist kan overtage lønnedes arbejdsopgaver. 
Vi har dog ingen forudsætninger for, at vide om dette i sidste ende ville kunne lade sig gøre. Hvis 
det ikke eller kun i nogen grad kan lade sig gøre, kan vi være nødsaget til at kigge på konceptet for 
vores drift og vision for et spillested. 
 
Vision 
Visionen for Det Foranderlige Rum er, at bryde de konventionelle rammer for, hvordan livemusik 
skal opleves. Vi søger at skabe et rum hvori kunstneren kan udtrykke sin kreative vision optimalt, 
hvad enten det berører sig på en sammensmeltning mellem det musikalske og det visuelle, eller ved 
at ændre de fysiske rammer for en koncert, så deres kommunikation med publikum bliver optimal. 
Brugen af frivillige skal forankre stedet i lokalmiljøet, såvel som give mulighed for indflydelse på 
stedets drift.  
 
Belæg for spillested i Frederiksberg Kommune 
Udfra den indsamlede empiri, kan man argumentere for, at konceptet Det Foranderlige Rum, er i 
symbiose med den kulturelle politik på Frederiksberg.  
Der er givet penge til en forundersøgelse til et spillested på Frederiksberg. (Jung 2013, bilag 2), 
ligesom at kommunen har formuleret en kulturpolitik, hvor de sigter efter en inddragelse af den 
stedsspecifikke kunst (Web 12). Da konceptet indeholder elementer fra dette, mener vi at konceptet 
passer godt til Frederiksberg Kommune. 
 
Morten Jung og Anne Spanget-Larsens visioner for et spillested stemmer i nogen eller høj grad 
overens med vores koncept, da de gerne ser et aktuelt spillested på Frederiksberg. Morten Jung har, 
ligesom os, stor fokus på frivillighed. Fordelen ved at have hans opbakning er, at hans visioner for 
Frederiksberg ikke omhandler musikkulturen. Der er dermed ikke en fastlagt plan for et spillested 
og Morten Jung er derfor, i kraft af hans virke som Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, åben for 
idéer. (Jung 2013, bilag 2) 
Anne Spanget-Larsen har også en vision om, at et spillested på Frederiksberg skal realiseres. Hun 
ser helst et selvstændigt spillested, med en defineret profil. Hun er dog samtidig også åben overfor 
idéer (Spanget-Larsen 2013, bilag 1). Alle disse elementer gør derfor, at et realistisk samarbejde 
med Frederiksberg Kommune vil kunne gennemføres. 
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Budgetforhandlingerne for 2014 afsatte 600.000 Dkr. (Web 13), til en forundersøgelse med henblik 
på etableringen af et spillested.  
I længere tid har diverse politikere i Frederiksberg kommune støttet op om dette og særligt Morten 
Jung har set dette tiltag som sit hjertebarn. 
“Og så helt konkret er min drøm[...]jo gerne spillestedet tænkt i en ny kontekst” (Jung 2013, Bilag 
2, 2).  
At der overhovedet har været en debat om etableringen af et spillested, hænger i høj grad sammen 
med den nuværende og kommende, demografiske profil i Frederiksberg Kommune. 
 
 
Frederiksberg - Danmarks tættest befolkede Kommune 
Siden 1989 har Frederiksberg oplevet et kontinuerligt voksende befolkningstal. Navnligt i dag er 
populationen i aldersgruppen 21-40 år, på Frederiksberg, større end samme aldersgruppe på 
landsplan (Figur 2 og Figur 6, Bilag 7). Denne aldersgrupe er dem der bruger flest penge på 
kulturelle foretagender, særligt koncerter. (Stefan Rasmussen 2010, 3). ‘Effektanalyse af koncerter i 
Aarhus, uge 46’, nævner gennemsnitsalderen for en koncertgænger som værende 28 år (Rasmussen 
2010, 1), ydermere er over 50% af koncertgængere mellem 20-30 år (Rasmussen 2010, 3). Dette 
skal sammenholdes med den befolkningstilvækst, som Frederiksberg vil opleve frem til 2025 (Tabel 
1, Bilag 7). Dette giver et økonomisk incitament for oprettelsen af et spillested på netop 
Frederiksberg, da den aldersmæssige “udvidelse” af Frederiksberg blandt andet falder indenfor 
denne kategori. (Tabel 7, bilag 7) 
Analysen baserer sig på et antal af 8807 personer, som samlet udgør et forbrug på 2,2 millioner kr. 
(Rasmussen 2010, 3). Det er dog vigtigt at orientere sig, at denne rapport kun er bygget op omkring 
en enkelt uges undersøgelser, værende uge 46, 2010 og udelukkende koncentrerer sig om byen 
Aarhus. 
Fastholdelsen, eller udbygningen, af ovenstående demografi, kan ligeledes gøres gennem 
kulturinstitutioner, da 57% af de adspurgte anser musiklivet som en vigtig faktor, for at blive 
boende i den pågældende kommune. (tabel 10 & Ordinære koncerter, bilag 8) 
 
Selvom disse data kan understøtte, at Frederiksberg vil drage kulturel nytte af kulturtilbud som 
fremstillede spillested, er det dog værd at kigge på den problematik der er i, at Frederiksberg ligger 
ved København. Med en naboby som København, med en så overvejende bred vifte af kulturelle 
tilbud, kunne man diskutere, om der er et reelt behov for et spillested på Frederiksberg. 
Problematikken er, at kunne tilbyde en oplevelse, som brugeren ikke får tilbudt i København, hvor 
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allerede etablerede spillesteder fungerer og derved tiltrække brugere til Frederiksberg, som førhen 
ville være taget til København.  
 
 
Økonomisk incitament 
Med fæste i rapporten ”Danskernes kulturvaner”4, som er udarbejdet af konsulentfirmaerne Epinion 
og Pluss Leadership, for Kulturministeriet, kan vi udlede, at 79% af aldersgruppen 17-39 har været 
til en koncert inden for det sidste år (Bak, Lene; et al. 2012, 11). Som nævnt ovenstående, kan vi 
sammenholde disse tal, med aldersfordelingen på Frederiksberg, som netop gennemgår 
transformationen til at blive en yngre kommune. 
Der forbruges ca. 1,25 milliarder årligt på spillesteder i danmark, hvoraf 643 millioner fordeles på 
mad og drikke på spillestedet og billetomsætningen estimeres til ca. 600 millioner (Figur 1, bilag 8). 
Effektanalysen fra Aarhus kan ligeledes give os et estimat for omsætningen før og efter koncerter, 
som beløber sig på 267 kr pr. person (Tabel 11, bilag 9). Ud fra disse tal kan vi udlede, at der ville 
komme en økonomisk vækst i en kommune som Frederiksberg, da sociale arrangementer som 
livekoncerter har et afledt økonomisk afkast, i form af øget omsætning for restauranter, barer og 
taxaselskaber. Ydermere ses der en tendens, at Frederiksberg bliver en yngre og yngre kommune 
frem til 2017 (Tabel 7, bilag 7). Hvis man ser på tallene i rapporten “prognose over Frederiksberg 
kommunes befolkning” (Tabel 8, bilag 7) vil man se at det i højere grad er de erhvervsaktive der 
flytter til kommunen, værende den samme kategori som gennemsnitsalderen for en koncertgænger i 
effektanalysen. 
Man kan af ovenstående udlede et økonomisk incitament, som står stærkt, når man følger 
Frederiksbergs demografiske profil, hvilket peger på, at et spillested i kommunen, er økonomisk 
fordelagtig for Frederiksberg. 
 
 
Politisk incitament 
Som vi nævnte tidligere, er der en bred politisk opbakning omkring etableringen af et spillested, fra 
både SF, Venstre og Konservative. Morten Jung anser vi som primus motor i dette projekt, i kraft af 
hans virke som formand for kultur og fritid, Morten Jung introducerer projektet ‘KIT’, som skal ses ********************************************************
4 Rapporten laves hver ottende år og den vi har taget udgangspunkt i, er den seneste udgave fra 2012. 
4Rapporten er baseret på omfattende kvantitative spørgeskemaundersøgelser, ved deltagelse af 3.628 voksne 
og 1502 børn. Derudover har man valgt at lave en kvalitativ undersøgelse i form af en 
fokusgruppeundersøgelse af 65 voksne og børn. 
4 
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som en synergi mellem aktivitets udbuddet, samt efterspørgslen blandt borgerne i Frederiksberg 
Kommune.  
 
“Det her med at man kan få en fælles oplevelse i en kulturel sammenhæng. Det er det der 
gør at vi bindes sammen og ligesom får en fælles identitet - det der skaber en 
samhørighedsfølelse” (Jung 2013, bilag 2, 8) 
 
Det skal derfor ses i forlængelse af en samlet identitet som borger på Frederiksberg, man fra 
kommunal side prøver at opnå.5 (web 16) 
Anne Spanget-Larsen, musikkonsulent i Frederiksberg Kommune, ser ligeledes forandringen i den 
demografiske profil, som værende et incitament for et spillested:  
 
“når man har en by på størrelse med Frederiksbergs [...] med rigtigt mange unge der bor 
her, mange unge der studerer og også mange som spiller musik, som bor på Frederiksberg 
og interesserer sig for det [...]. At de nødvendigvis så skal vandre til en anden kommune, for 
egentligt at have den der klassiske koncertoplevelse” (Spanget-Larsen, 2013, bilag 1, 1) 
 
Morten Jung og Anne Spanget-Larsen er dog ikke enige om hvordan det skal opbygges. Navnligt 
vedrørende spørgsmålet om hvorvidt spillestedet skal være et kulturhus eller ej, som der på 
nuværende tidspunkt diskuteres, er der uenighed: 
 
“Vi har en direktør for det der hedder Frederiksberg idrætsunion og så har vi en musikskole, 
som vi er i gang med at udvikle til en egentlig kulturskole. Og i forbindelse med den proces 
så er der så blevet afsat midler så vi kan lave en undersøgelse om hvor kan lade sig give sig 
at ligge og samle disse forskellige kunstarter. Dvs. billedskolen, musikskolen, dans og så 
videre. Det er sådan noget som.. Andre kommuner kalder det en talentskole.” (Jung 2013, 
bilag 2, 1) 
 
“Ja, det må ikke gå hen og, for mig at se, skal det ikke gå hen og blive et kulturhus. Det 
synes jeg ville være synd, for sådan noget går tit hen og bliver lidt udvandet. Ikke et ondt 
ord om kulturhuse, det er også en god ting, men hvis man vil et spillested, skal man være 
meget dedikeret omkring det og meget fokuseret på det. (Spanget-Larsen 2013, bilag 1, 11) 
 
********************************************************
5 http://www.frederiksberg.dk/~/media/Forside/By-og-
kultur/Tilskudsmuligheder/SektorplanLilleOpl%C3%B8sning.ashx 
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Morten Jungs argumenterer for, at opførelsen af en kulturskole og/eller et spillested vil give et 
tilbud til kommunens “ensomme” borgere, som kunne melde sig som frivillig. Vi mener man skal 
passe på, at projektet ikke bliver til et aktivitetstilbud, frem for et sted hvor de kunstneriske fag har 
plads og ressourcer til at blive udfoldet. Han argumenterer ligeledes for, at spillestedet skal fungere 
i samråd med en kulturskole, hvilket vi ud fra vores opgave, ikke ser muligt. Kulturhuse opnår 
sjældent den identitet, vi mener er vigtig, for at kunne fungere som et spillested med en reel 
tiltrækningskraft og som resultat af dette, vil det have langt sværere ved at engagere frivillige og på 
denne måde søge forankring i lokalsamfundet.  
 
Som følge af ‘Kultur og Fritidsudvalgets’ økonomiske puljer på Frederiksberg, søges der, at give en 
fælles identitet omkring Frederiksberg. Kultur- og fritidslivet skal blandt andet repræsentere 
Frederiksberg som by og derved give særlige kendetegn ved denne. Ligeledes skal aktiviteterne 
“turde udfordre og give borgerne mulighed for at rykke sig”6(web 16). Dette ser vi som et oplagt 
incitament for etableringen af Det Foranderlige Rum, som vores koncept baserer sig på. Det 
inddrager både det mere teatralske ved Frederiksberg Kommune og går følge med en vis kreativ 
nuancering, eller skæv vinkel og giver ligeledes muligheden for selvorganiseret udfoldelse, jævnfør 
vores inddragelse af frivillig. 
 
Perspektivering 
  
Denne opgave har til dels taget sin form, ud fra den nuværende forundersøgelse som finder sted på 
Frederiksberg. Denne forundersøgelse har udelukkende været reelt grundlag for problemstillingen 
om, hvorledes et spillested skal udfoldes. 
Denne rapport har dog bestræbt sig på, at diskutere fyldestgørende, således at resultaterne også ville 
kunne benyttes til etableringen af et spillested på netop Frederiksberg og ydermere også andetsteds. 
Ligeså vel, som undersøgelser med direkte fokus på Frederiksbergs kulturvaner og ikke blot 
landsdækkende, skulle der i denne forbindelse med en sådan etablering, være foretaget 
undersøgelser, med henblik på at afdække behovet for et spillested mere nøjagtigt. Det har dog ikke 
være muligt, for vores vedkommende, at foretage disse undersøgelser tilstrækkeligt. 
Disse undersøgelser kunne blandt andet bestræbe sig på målgruppeanalyser, men på grund af den 
massive mængde af data, som disse kræver for at være repræsentative, har vi ikke fundet det 
relevant i vores tilfælde, da dette ville være for tidskrævende. 
********************************************************
6 http://www.frederiksberg.dk/~/media/Forside/By-og-
kultur/Tilskudsmuligheder/SektorplanLilleOpl%C3%B8sning.ashx 
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Vi har i samme tråd analyseret en stor mængde demografisk data, hvoraf en stor del ikke havde 
relevans i vores specifikke tilfælde, men godt kunne være inddraget, havde man haft længere tid til 
indsamling af empiri. 
  
 Konklusion  
 
Visse tendenser indenfor kultur kan konkluderes at være konstant foranderlige, da nye genrer 
blandes med traditionelle, som tilsammen skaber en ny fortolkning. Det er i det øjeblik hvor 
genrerne mødes, at der skabes et nyt udtryk og gennem en postmodernistisk tilgang til at 
iscenesætte kunst, får de traditionelle stiludtryk nyt liv.  
Der er ikke tale om at man afstår sig traditionerne, men derimod om at man med afsæt i fortiden, 
fortolker samtiden, så kunsten bringes ind fremtiden. 
 
Ved at bruge crossover i konceptet, Det Foranderlige Rum, gives der mulighed for at musikken i 
mødet med kunsten, vil skabe et nyt udtryk. Den visuelle oplevelse under en koncert, bliver derfor 
ligeså interessant som den musikalske. Dette vil bane vej for nye måder at percipere 
koncertoplevelsen på. 
 
Bourdieu påviser subjektets forståelse af kultur udfra dets akademiske niveau. Det Foranderlige 
Rum appellerer ikke til enten ‘høj’- eller ‘lav’ akademisk baggrund. Blandingen af musikken, samt 
de visuelle rammer rummet kan skabe, kan give brugeren en bred forståelse af oplevelsen og 
koncerterne appellerer på denne måde til mange forskellige smagspræferencer. Konceptet 
stimulerer både subjektets sanselige perception, men giver også rig mulighed for videre refleksion 
og kan på denne måde tilfredsstille de forskellige brugeres behov.  
 
Konceptets fulde udbytte skal fremfindes ved at inddrage kunstnere, der forstår og ønsker at 
kombinere deres musikalske kunnen med et visuelt udtryk. Derfor er det at skabe en musikprofil, 
der passer til konceptet og den unikke oplevelse og som samtidig er med til at understøtte den 
teatralske begivenhed, vigtig at stræbe efter. 
 
Vores koncept følger de tendenser der ses indenfor post-moderne kunst og går derfor overens, med 
de udviklinger der sker i samfundet indenfor kultur. Derfor er vores koncept præget af samtiden og 
kan ses i direkte forlængelse af det behov, denne tid har skabt.  
 
I dette projekt har vi ligeledes valgt at inddrage begrebet frivillighed og har i denne forbindelse 
indsamlet empiri, for at give os en forståelse af arbejdet med disse. Vi har ud fra denne empiri, 
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kunnet inddrage relevant teori samt udformet et konkret bud,på en mulig organisatorisk ledelse samt 
opbygningen af en specifik frivillighedsform. 
Denne frivillighed ser vi som et bærende element i udbygning af en ejerskabsfølelse i lokalmiljøet 
og derved en forankring i selvsamme miljø. 
Den præciserede frivillighedsform inddrager elementer fra både den filantropiske samt den 
eksklusive organisationsform og har et troværdighedsfokus, som ydermere underbygger en bestemt 
identitetsfølelse ved både de frivillige, spillestedet, samt brugeren.  
Den bestræber sig på en vis grad af ansvarlighed og sætter derfor visse krav til de frivillige, men 
søger i denne kontekst også, at de frivillige skal have et sikkerhedsnet, i form af lønnede ansatte. 
Disse ansatte skal stå for det ledelsesmæssige aspekt ved et spillested, værende booking af bands, 
betaling af regninger etc. Der lægges derved vægt på, at de frivillige er så engagerede, at disse selv 
kan varetage aktiviteterne omkring selve koncerten, værende afvikling, bar, garderobe med mere.  
 
For at undersøge denne identitetsfølelse hos de frivillige har vi gjort brug af Bourdieus teorier 
omkring habitus, felter og kapitaler. 
Vi kan konkludere at denne teori og frivillighed har en kobling der er uundgåelig, i og med at dette 
bliver skabt af vores interaktion i sociale felter. 
Hvordan vi opfatter os selv og andre, skabes i de felter vi befinder os i. Konstante magtkampe 
bliver udkæmpet for, at felterne- og kapitalernes værdi kan defineres. Et spillested hvor 
frivillighedsorganisationen er etableret og struktureret, vil give et socialt miljø hvor de frivillige vil 
føle sig trygge og nødvendige. Ved at have en viden om felter og kapitaler, kan vi eller en eventuel 
ledelse, forstå og analysere den sociale interaktion der foregår blandt de frivillig og på den måde 
skabe en organisation, der er tilpasset de behov der eksisterer i den givne organisation. 
Den symbolske kapital, som vi også har berørt kort i afsnittet om kapitaler og frivillige, har også en 
indvirkning på en organisation med frivillige. Muligheden for at overføre én slags kapital til en 
anden, kan have en indflydelse på den motiverende faktor hos de frivillig og det skal tages i 
betragtning. 
Endnu en gang kan det diskuteres, hvilken form for kapital der er den vigtigste. I forhold til 
frivillige generelt kan det svinge meget, men vi udleder af Bourdieus teori at, i forhold til frivillige 
på et spillested, er det den økonomiske og kulturelle kapital, der vejer tungest. Havde man valgt at 
se på hjælpeorganisationer, ville de altruistiske motivationer have højere værdi og dermed ville den 
pågældende agent også, kunne tilegne sig en højere social kapital. Det er dette, der er det essentielle 
i Bourdieus teori; at definere sit felt ud fra sin habitus og kapital og analysere dette, med formålet at 
tilegne sig en højt rangeret position socialt. Dette gøres igennem kapitalerne og dermed bliver 
frivillighedskoncept gjort betydningsfuldt i et felt hvor pågældende kompetencer søges. 
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En anden side af denne teori bunder i alt det som kan højne ens sociale status, som ikke 
er ”faktuelle” kompetencer. Det image man tilegner sig som frivillig, kan blive en del af en 
selvopfattelse og identitetsfølelse. En forankring som kan være essentiel at opnå hos sine frivillige, 
da dette kan skabe et tilhørsforhold på et andet niveau end det udelukkende ambitiøse niveau, der 
handler om hvad den frivillige vinder ved sit arbejde for organisationer eller institutionen. 
 
Med en naboby som København og et stort antal af kulturelle udbud i nær radius, ligger 
udfordringen, for et nyetableret spillested, i at kunne tilbyde en oplevelse som brugeren ikke får 
tilbudt i København. Vi har derfor valgt at udvikle konceptet Det Foranderlige Rum. Dette har 
rodfæste i nutidens kunstneriske tendenser, som søger at aftraditionalisere oplevelsesindustrien, og 
konstant søger at tiltrække gennem oplevelsers unikhed. Dette kan efterstræbes, ved netop at skabe 
unikke rammer til specifikke events, hvor kunstneren kan udtrykke sig gennem andre aspekter end 
blot det musikalske. Der søges i denne kontekst ligeledes at tiltrække, samt konstant at udfordre 
subjektet igennem nye indtryk.  
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